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Telegramas por el cable. 
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Ali DIARIO DE LA MARINA. 
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DE HOY 
Madrid, Ju l io 26, 
E L SEÑOR LA. T O R R I E N T B 
E l Encargado de Xeíroeios de Cuba 
en Espafta, señor don Cosme de la 
Torriente, lia salido á veranear acom-
pañado de su esposa. 
N A U F R A G I O 
A consecuencia de una vía de agrua 
que se abrió en el casco, se ha Ido Á 
pique eu las costas de la Cor 11 fía, el 
vapor inarlés <<Rosario,, sin que afor-
tunadamente hayan ocurrido desgra-
cias personales. 
Dice el Havana Post que se le 
ha asegurado por buen conducto, 
que los autores del incendio del 
Ayuntamiento de las Vueltas 
fueron el senador Monteagudo, 
el representante Mendieta y el 
abogado Ferrara. 
E l primero, según tenemos en-
tendido, se hallaba en la Habana 
cuando ocurrió el incendio. 
Respecto al tercero, publica 
hoy E l Mundo el siguiente tele-
grama: 
Cienfuegos, Julio So.—Hoy lia sido 
detcniflo en ésta el señor Orestes Fe-
rrara por orden del juez especial nom-
brado en la causa por incendio del 
Ayuntamiento de Vueltas. La deten-
ción la efectuó la Guardia Rural. Se ha 
dispuesto sea remitido á la cárcel de 
Eemedios, á disposición de dicho juez. 
Por lo visto ya los jueces no 
le tienen miedo á nadie. 
Según telegrafían de Nueva York, 
e l senador federal Mr. Michaell, ha si-
¿k) sentenciado á seis meses de prisión 
y multa de mi l pesos por haberlo de-
clarado convicto el tribunal de Port -
land, Oregón, de haber utilizado su 
cargo de senador para aumentarlos ne-
gocios de su bufete, haciéndose cargo 
de los pleitos sobre los terrenos del Es-
tado, para favorecerlos con la influen-
cia de que su carácter do senador le 
hac ía disfrutar en Washington". 
Aquí no ha pasado ni pasará 
nunca cosa semejante. 
E l Mundo y el Ayuntamiento: 
Desde machos años se viene expo-
niendo la necesidad de que el Ayun ta -
piiento de la Haba sea un Ayuntamien-
to de altura, formado por ciudadanos 
de todo prestigio personal, cultos y de 
posición social bien definida, para ev i -
tar que el consistorio sea convertido en 
nu mercado insolente, donde se com-
pre y so venda todo en asquerosa l ic i -
tación. Que no tenemos corporación 
dotada de esas virtudes, lo demuestra 
el hecho de haberse constituido hace 
tiempo en la Habana una asociación de 
^Buen Gobierno Municipal" , señal 
evidente de que en ese terreno estamos 
mal gobernados; pero además estamos 
mal administrados, pésimamente ad-
ministrados, porque todo se gobierna y 
administra en el municipio habanero 
por unas cuantas manos no muy l im-
pias, que monopolizan la dirección de 
los asuntos del ' ' p rocomún" , ahuyen-
tando á los concejales pundonorosos, 
honrados, inteligentes y dignos, que 
por fortuna existen en el Ayuntamien-
to de la Habana, para que aquello no se 
convierta en nuevo puerto de Arr^ba-
tacapas. 
Y la Habana, por su importancia, 
por su magnitud, por lo necesitada que 
está de buenos administradores, por lo 
huérfana que se halla de medidas que 
tiendan á fomentar el ornato, la belle-
za de calles y plazas, la limpieza, el 
saneamiento, la higiene, el arbolado, 
la luz, la policía, todo en fin, lo que 
constituye una moderna y bien dir igi-
da administración municipal, la Haba-
na, repetirlos, exige un Municipio ilus-
trado, inteligente, patriótico, no colec-
tividad de desocupados y de audaces 
que la política encumbra para que ha-
gan su agosto indecorosamente con el 
agiotaje de los intereses públicos. 
Todo eso será cierto, y muy 
inclinados nos hallamos á creer-
lo; pero mientras el colega no ten-
ga el valor de denunciar á la opi-
nión pública los concejales agio-
tistas, citando, sin consideración 
de ningún género, sus nombres y 
apellidos, al par que las pruebas 
de sus delitos, nada se adelanta-
rá, porque ellos, como es natural, 
dirán que se juzgan comprendi-
dos en las excepciones honrosas. 
Pero dirá el colega, y quizá no 
le falte razón, que si eso no lo 
hace la asociación de «Buen Go-
bierno Municipal», que no persi-
gue otro fin que el de sanear el 
.^juntamiento ¿cómo lo va á ha-
cer él, sin tiempo para buscar y 
organizar las pruebas que habrían 
de presentarse ante los tribunales 
de justicia? 
SO de Julio. 
A l comercio chino de Shanghai no lo 
han convencido las órdenes dadas por 
el Presidente Roosevelt para que se 
proceda con moderación, buen senti-
do y finos modales en la aplicación de 
la ley sobre la inmigración "celeste" 
en los Estados Unidos. Ayer comenzó 
en Shanghai el boycotteo de las mercan-
cías americanas; y, según nn despacho, 
también en Cantón. Se cree que se evi-
t a rá el que Han-Kow, í í eu Ohang y 
Tientsin sigan el ejemplo. 
Donde esto se cree es aquí, en Was-
hington, y entre la gente oficial; la 
cual, sin duda, espera que á la gente 
oficial de allá, á la de China, la hagan 
caso los gremios comerciales de aque-
llas tres plazas. Pero ¿será cierto que 
las autoridades chinas están trabajando 
en contra del boycotteol Si no les duele 
que sus compatriotas sean maltratados 
aquí, son unos indignos funcionarios; 
y si reeonoclendo que tienen razón los 
comerciantes chinos, les aconsejan que 
no empleen el único recurso eficaz de 
que disponen, cometen una tontería. 
"Aqu í ,—dice el Sun de Nueva York, 
—aquí tiene Mr. Root, el nuevo Secre-
tario de Estado, un gran problema, en 
que emplear su habilidad." Me parece 
que el asunto es legislativo y no diplo-
mático. Si no se modifica la ley, no se 
aplaca á los chinos: y no es Mr. Root 
RIAS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTIHEZ. 
P e p ó s i t o general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . K O S O K P F 
f A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
ía marca que lleva ese nombre. P ídanse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; a l por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F * •LX O 1 <í> 
HOY A L A S OCHO: 
A las nueve: 
Las Bomberas. 
Las Bomberas. 
9844 8 J 1 
J P o l v o d o j í l L r n r o s s 
B o t ó n d e 
ÍIBFIME EXQUISITO Y PERMAHEKTE 
De ^ rnta en todas las perfumerías, sede-
rías y i ariuacias de la Isla. 
» Depósito; Balón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósilo también de los ricos siropes 
yare hacer refrescos en casa y endulzar 
,la leche vara los niños, 
fe^O^oiéí c i ó « o c a . » y x r i .5 t txtooacaL^oa. 
quien ha de modificarla, sino el Con-
greso. 
Este boycotteo, iniciado en Shanghay 
—y qne habrá dado, hoy, nn mal al-
muerzo á los fabricantes americanos de 
tejidos de algodón, que venden en la 
China géneros por 27 millones de pesos 
al afío—es una de las noticias del día. 
La otra es la publicación del informe 
anual del Trust de los Vapores, ó, por 
su nombre oficial, la Mercantile Marine 
Company. 
Ese trust hizo mucho ruido cuando 
se formó en 1901 y puso de ir oda á su 
organizador, Mr. Morgan. El plan era 
dominar el tráfico entre Europa y los 
Estados Unidos por la combinación de 
las líneas rivales. Había , entonces, nn 
periodo de prosperidad anormal, que á 
poco tenía que terminar; y esto lo sa-
bían los directores de las compañías 
inglesas de vapores, la White Star, Ley-
land y Dominion. 
Ya, eu Europa, comenzaba des-
cender el movimiento induptriál que 
hab ía pagado tanto flete; y la guerra 
de Sud-Africa, que había organizado 
una gran demanda de vaporea para 
transportes militares, iba á acabarse 
algunos meses después. E l sindicato 
americano, formado para comprar las 
líneas, hizo proposiciones, no ya acep-
tables, brillantes. Los europeos vendie-
ron al precio que quisieron y cobraron 
en oro la mayor parte del precio. Las 
compañías americanas cambiaron su 
papel por el del trust. 
Segán el informe de 1903, publicado 
el año pasado, hubo una ganancia de 
355 m i l pesos, después de pagar los in-
tereses de 50 millones de pesos en bo-
nos. Segñn el informe de 1904, ha ha-
bido un déficit de dos millones largos de 
pesos. 
Este lamentable resultado se explica 
porque el año pasado no fué bueno pa-
ra la navegación trasat lántica; pero no 
lo fué por razones que ya se podíau 
descubrir en 1901 y que, sin duda, des-
cubrieron entonces los ingleses que ven-
dieron sus compañías al Sindicato. Bu 
primer lugar, el monopolio no es posi-
ble en el mar; y, después, en 1904, al 
propio tiempo que bajaba la demanda 
de fletes, los astilleros ingleses, norue-
gos, suecos, etc., botaban al agua mu-
chos vapores. Algo podrá haber in-
fluido la merma en la exportación de 
trigo de los Estados Unidos, en estos 
últimos dos años; pero aún sin esa mer-
ma, los peritos declaran que el resul-
tado hubiera sido igual para el Ti-ust 
de los Vapores. 
Como se ve, no basta con crear un 
trust para ganar dinero; y como no 
tenga por base un monopolio natural, 
la producción única de una mercancía 
está sometido á las leyes del mercado. 
Si vende caro, se atrae competidores, 
y de aquí el que—eontra loque el vul-
go cree—los trusts ejercen influencia 
en el sentido de la baratura, porque 
pueden producir á menos precio y les 
conviene vender á precio bajo para 
alejar los competidores. 
Claro está que el trust de los vapores 
no por tener un año malo es un mal 
negocio. Ya vendrán los años buenos. 
Pero tampoco es aquella combinación 
omnipotente que le parecía al público, 
en 1901, cuando en las caricaturas de 
los periódicos se veía á Mr. Morgan 
arrancándole el tridente á Neptuno. 
Y apropósito de ese Dios que rije 
las olas, en sociedad con Inglaterra, 
ahora se discute aqu í un tema de in-
terés para la marina americana y para 
todas las marinas, i A. qué edad es vie-
jo un oficial para mandar un barco de 
combate? En el Japón la edad media 
es de 45 años y 9 meses;, en Inglaterra 
y Alemania de 48; en los Estados Uni-
dos de 67. 
Hay quienes sostienen que á los 57 
años un hijo de l í ep tuno está ya muy 
averiado y que convendrá reformar la 
ley para que los acorazados tengan co-
mandantes jóvenes. Otros opinan que 
hay que mirar al hombre y no á su 
edad: uno estará deteriorado á los 50 
y otro será un roble á los 60. Y citan 
á Parragut que tenía esa edad cuando 
comenzó ¡a guerra c iv i l , en la que se 
lució; á Porter, qne atacó á los 50 las 
baterías de Vicksburg; á AVinslow, 
que á los 53 echó á pique el Alábama. 
Eu 189S Dewey tenía 61 años y Samp-
son 58. 
Lo más juicioso sería someter á todo 
oficial, antes de confiarle un barco 
grande, á nn examen completo, para 
ver si es mens sana in corpore sano. Por 
que pudiera suceder que estuviese 
muy robusto, pero discurriese de una 
manera nada satisfactoria. 
E l ser tan jóvenes los comandantes 
japoneses, es lo que ha originado esta 
disousión. Pero ¿es una juventud opro-
pósitol 4X0 será debida á que como la 
marina japonesa es nueva, en ella se 
ha ascendido de prisat 
X Y. Z. 
- Gran realización de las telas 
de verano con un cuarenta por 
ciento de rebaja en LOS P R E -
CIOS F I J O S , Reina 7 y Aguila 
303 y 205. 
Terrenos para 
el Casino Español 
He aquí, íntegro, el texto del pro-
yecto de ley que aprobó hace dos días 
el Senado, autorizando la venta de 
parte de los terrenos de las antiguas 
murallas para la construcción en ellos 
de un edificio destinado al Casino Es-
pañol de la Habana. 
*'Artículo 1?—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para enajenar, previa fijación 
pericial oficial del precio y siempre 
que no la necesite el Estado, una par-
cela de mil quinientos metros cuadra-
dos de extensión, de los terrenos de las 
antiguas murallas de la Ciudad de la 
Habana. 
u Artículo 29—La suma total de la ad-
judicación será percibida por el Estado 
en el acto de otorgarse la escritura pú-
blica de venta. 
"Ar t ícu lo 3o—El terreno será dedi-
cado á la construcción de un edificio 
destinado al Casino Español de la Ha-
bana, debiendo comenzarse las obras 
en el término de un año después de 
o orgada la escritura y dándose por res-
cindida la enajenación si así no fuere. 
LA RAZOX W ARDE 
ISo sé, ni me importa mucho averi-
guar, de parte de quien |estaba la r a -
zón legal en el escandaloso asunto de 
Vueltas, anuncio do hondas futuras 
convulsiones, amenaza de sangre, tra-
ducida en un incendio, á la luz de cu-
yas llamaradas piensa ver el ánimo la 
herida libertad de la Patria hundida 
en dolorosas vergüenzas. 
Pero yo sé, á conciencia, quien tenía 
toda la razón moral; razón que no ha 
ardido con los legajos y los muebles de 
Vueltas, sino que vive en el fondo de 
las conciencias honradas y protesta 
v i r i l contra la impunidad de los delitos, 
el alarde de las concupiscencias y el 
menguado concepto de los deberes cí-
vicos. 
Bien está que á la modestísima ofici-
na donde gano el pan de cada día, lle-
gue cada semana una inspección, no ya 
del Departamento de Instrucción P ú -
blica sino del de Hacienda ó Goberna-
ción. As i como así, no se trata de in-
1 
i 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE M SU AROMA. 
OPTIMA EN SÜ CLASE. 
ÜLTRA-^UPERIOR EN Tf lDO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N LA I S L A D E COBA. 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137~Dir3cción telegráfica, NUEVAHIELO. 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alirnbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche), ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobado.; á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
c. 120Í alt. t-m-1 J l .. 
tereses propios, de asuntos particula-
rísimos del ciudadano; t rátase de ser-
vicios de la comunidad, sujetos á cons-
tante fiscalización de las autoridades, 
de la Prensa, del pueblo que paga. 
Si los trabajos del empleado no mar-
chan bien, por simple error, la visita 
es útil para subsanar faltas y encarrilar 
la marcha aduiinistrativa, sin que ten-
ga que temer nada, en pequeñas dife-
rencias de forma, la buena fe del hom-
bre cumplidor y honrado. Si lo que 
del examen resulta, fueran delitos de 
malversación ó falsedad, denunciables 
por cualquier ciudadano y perseguibles 
de oficio por cualquier Juez, no veo la 
moral y el patriotismo de los que quie 
ren arrojar sobre ellos el manto do una 
impunidad, irritante y desfachatada. 
Lo que puede hacer un simple con-
vecino; lo que realizado por un p a r t i -
cular seiía un deber patriótico y natu-
ral derecho ¿no habr ía de ser lícito á 
quienes llevan sobre sus hombros la gra-
ve responsabilidad del Poder, y han 
do dar cuenta á la Historia, en su día, 
así de la actitud digna, como de las 
complicidades con la corrupción de los 
hábitos sociales? 
Malo, muy malo es, que en las de-
terminaciones del Gobierno se transpa-
rente el propósito de partido y no el 
celo del patriotismo; pero aiin así, pa-
ra los limpios de manos y tranquilos de 
conciencia, no hay medio hábil para 
resistencias que la opinión pública juz-
garía mal. 
Una Corporación sana, consciente de 
su honorabilidad, segura de sus actas, 
hace constar que no tiene perfecto de-
recho á inspeccionarla el Delegado tal 
ó cual; mas para qne la duda no exis-
ta, le enseña sus libros, le presenta sus 
cuentas, le abre sus arcas, presencia 
las operaciones de visita; y, cuando na-
da incorrecto resulta, pone su conducta 
en conocimiento del país, se cree eu el 
concepto de la propia estimación, y 
hasta está autorizado para burlarse de 
los ruines móviles en que considere ins-
pirado el Decreto de inapección. 
Ahora, que para eso se necesita estar 
en la completa convicción del buen 
proceder. Y si el Ayuntamiento de 
Vueltas estaba persuadido del suyo, 
antes que agravar el conflicto y dar al 
mundo un nuevo espectáculo de nues-
tra incapacidad, debió aprovechar la 
ocasión para demostrar la exactitud de 
sus procedimientos en el manejo de los 
intereses ajenos. 
Con asombro oigo decir que no hay 
oficina municipal que resista una ins-
pección inteligente. ¡Ni que se tratara 
de hondos problemas algebraicos, de 
imposibles como la cuadratura del cír-
culo, de conocimientos superiores á la 
corriente comprensión humana! 
De admitirse esa afirmación, ó en 
las oficinas municipales no hay más 
que ineptos, ó el funcionamiento ru t i -
nario de actas, cargaremes, relaciones 
de morosos, pagos y apremios, hase 
convertido de la noche á la mañana en 
compleja ciencia, ó esos Delegados del 
Poder Central tienen la facultad sobre-
natural de volver negro lo blanco y en-
contrar üolitos, en nuevas operaciones 
de suma y resta. 
En cambio, es lo cierto que cada vez 
que un Ayuntamiento, á causa de los 
vaivenes de la política, se cree amena-
zado de una visita, quintuplícase el 
trabajo oficinesco, las' plumas corren 
sobre el papel día y noche, gentes del 
Sr. Alcalde andan, con libros y papeles 
bajo el brazo, recogiendo firmas de 
puerta en puerta; hay cuchicheos en 
los corrillos, protestas en la prensa lo -
cal, mira-las inquietas, piernas que va-
cilan y corazones que tiemblan. 
Diríase que los bárbaros están á las 
puertas de Roma; que una nueva in-
vasión de macheteros, precedidas de 
incendiaria tea, amenaza los pacíficos 
el vino mejor y m 
Duro ile la Ríoja áCnla 
IMPORTADORES: 
Homagosa y Comp. 
10432 13-19j 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ftc corte y confección irrenrocliaijle, 
¿ 3 . f l íaz Taldepares 
C- 1375 28t-30 J l 
hogares. Nadie se explicaría agitación 
tal, por el simple hecho de comprobar 
la honradez de una Corporación. 
Porque si lo recaudado ingresó en 
Caja, ahí debe estar. Si no está, las 
órdenes de pago deben responder á lo 
consignado eu Presupuesto. 
Esas firmas que se recogen á domici-
l io; esas actas, escritas por docenas con 
tinta fresca y firmadas con tintas de 
varios tinteros, no atestiguan la correc-
ción de procedimientos. 
La inspección no puede inventar de-
litos que la defensa destrniría. Lo que 
ella hace es comprobar faltas y depurar 
responsabilidades. 
Y esto último es algo moral y pa t r ió-
tico, que ningún hombre honrado debe 
jamás impedir. 
No solo entiendo que el Ejecutivo 
debe velar por la honorabilidad de loa 
Mnnicipios, si no que todos los vecinos 
tienen perfectísimo derecho á ver de 
cerca, muy de cerca, la marcha de ser-
vicios que á la comunidad interesan. 
Los libros, las actas, las cuentas del 
Ayuntamiento y del Gobierno, deben 
estar una hora siquiera cada veinte y 
cuatro á diepoRición de aquellos que á 
las cargas públicas contribuyen y por 
el sostenimiento del Estado se sacrifi-
can. Así el contribuyente se convence 
de que no trabaja para ladronzuelos, y 
el empleado probo descansa en la san-
ción aprobatoria del juicio público. 
La fatal apatía, característica de 
nuestra idiosincracin; la abdicación de 
derechos elementales y el abandono de 
bien determinados deberes, han entre-
gado oficinas del Estado y Ayunta-
mientos á los empleados, á título de 
donación inter-vivos, de cesión abso-
luta y perpetua, acerca de cuyo manejo 
no hay más qne hablar. Y los favore-
cidos con las canongías créense ya in-
vulnerables, indiscutibles, amos y se-
ñores de la fecunda mina, y yérguense 
amenazadores cuando üe les inquiere, 
examina ó discute. 
Que el precepto legal sea este ó aquel, 
no importa. Que la pasión política es-
car ve en los abusos del contrario y am-
pare con la impunidad las rapiñas del 
amigo, no basta. E l precepto moral es 
uno solo: el dinero ageuo ha de ser ma-
nejado con honradez; el tutor ha de 
dar cuenta exacta de sus gestiones; la 
conducta del funcionario público debe 
resplandecer con luz meridiana. 
Los pretestos capciosos para que la 
luz no se haga, peijudican la propia 
honorabilidad. 
La conciencia del deber moral no ha 
ardido con la Casa Consistorial de 
Vueltas. 
J . N. ARAMBURU. 
Terrible baguio 
en las Carolinas 
La Correspondencia de España ha re-
cibido de Ponapé la siguiente descon-
soladora carta: 
Ponapé {Islas Carolinas) 5 de mayo 
de 1905. 
Sr. Director de La Correspondencia 
de España, Madrid. 
Muy señor mío y respetable Direc-
tor: Como el triste suceso que á con— 
tinnación relato á usted afecta á espa-
ñoles, y con el fin de qne sirva de re-
lativa tranquilidad á nuestras familias, 
le suplico lo haga público en las co-
lumnasde su ilustrado y popular pe-
riódico. 
El lamentable siniestro es el siguien-
te: 
El día 20 del pasado descargó en es-
ta isla un horroroso baguio, que ha 
dejado á todos en la mayor miseria. 
Nosotros no tenemos ni hogar, n i pren-
dón Canto 
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta loa 
más económicos. 
En su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruo-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono 1510. 
9118 26t-6Jl 
¿W. piere tener un tallo pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella posea 
nn a^ua maravillosa. 
"RECIBIDO de PARIS" 
Fajas higriónicas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 26t-24J 





Talladas expresamente cu París 
para esta casa. 
2 3 3 años de éxito 
Reconocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 
El Almendares," Obispo 54 
lSfc-8 J l 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
t-cubados de recibir, últ ima expresida. Obispo 32 "El Triánón" 
CASA D E RAMENTOL 
C 1255 
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da qne vestir, n i alimento qne llevar-
nos á la boca, y lo propio les sncede á 
loa demás qnopueeden contarlo. 
Respecto á desgracias personales se 
•abo hasta hoy, qne han muerto un 
portngués, un filipino y 13 naturales 
de Ponapé y Ruk, y han resultado he-
ridos y contusos algunos europeos y 
Binchoa kauakag. 
De los cinco espafioles que aquí re-
ftidimos esto es, los capuchinos Fray 
Buenaventura, Fray Sebastián y Fray 
Ju l ián , mi socio don Miguel F e r n á n -
dez y el qus suscribe, ninguno hemos 
tenido desgracia personal, salvo pe-
queñas contusiones producidas por ta-
blas, planchas de zinc y árboles, que 
todo se confondía con el viento y la 
l lnvia . 
Afortunadamente no ha habido ma-
yores desgracias personales, porque el 
terrible baguio ocurrió desds las once 
de la mafiaua á las seis de la tarde; 
ésto es, siete horas de ineesauto l lnvia 
y viento, ua inaguantable frío y sin 
más albergue qee la intemperie, desde 
donde le dirijo ésta y cuyo mojado 
suelo nos sirve de lecho. 
Las pérdidas son enormes, incalcu-
lables, totales. Unas 150 valiosas ca 
sas de europeos había en esta grande 
isla, pertenecientes al gobierno ale-
mán, misioneros alemanes y americanos 
y comercio alemán y español y 2.000 
casas más de kanakas, algunas de va-
lor. 
De estos 2,150 edificios, solo ha 
quedado en pie la iglesia de Choleas; 
los demás han sido arrojados por el 
viento á una larga distancia, y sólo se 
ven en la isla materiales, inservibles 
para construcción. 
Dos barcos había en el puerto: uno 
perteneciente al gobierno alemán y 
otro á Y a l u i i Gesellsehaft, y ambos se 
hallan en los arrecifes inútiles para 
navegar. 
La lancha-vapor del Gobierno, que 
se hallaba de viaje, se ha ido á pique 
en agnas de Paian, habiéndose ahogado 
un portugués, un filipino y dos indí-
genas y salvado un filipino y dos ma-
layos. El gobernador, señor Berg, que 
se hallaba de viaje, pudo salvarse 
porque á la hora de empezar el baguio 
se encontraba en tierra en trabajos del 
gobierno. 
Si el gobierno alemán ó la caridad 
pública no mandan pronto recursos y 
provisiones, no sé qué será de 4.000 
personas que aquí estamos, porque esta 
isla, antes abundant ís ima como ninguna 
otra en risna (árbol del pnn), cocos y 
hute, ha quedado sin ninguno de estos 
árboles ni de otra clase, ni planta que 
animal racional 6 irracional pueda co-
mer. Sólo hay piedras, qne en el mar 
y en la tierra ha movido el baguio. 
Las palomas también se morirán de 
hambre. 
Don Miguel Fernández y yo, únicos 
particnlares espafioles qne somos, pen-
samos en si hubiera sido preferible su-
cumbir en el siniestro el día 20 del pa-
sado, antes que vernos en la triste si-
tuación en que nos hallamos, sin nin-
guna clase de recursos, enfermos, ha-
biendo perdido en siete horas un ca-
pi ta l que para nosotros era una fortu-
na, producto de diez y seis años por 
estas tierras, de constantes trabajos é 
incesantes privaciones, y ahora impo-
posibiiitados de tomar giro alguno, sin 
tener medios de regresor á nuestra pa-
t r ia ni el consuelo de ver las familias. 
No canso á usted más, señor direc-
tor, porque no terminar ía en mucho 
de contiu- las calamidades que pasamos 
por efecto de este baguio, no visto 
aquí hace más de un siglo, y me ho-
rroriza pensar el fin que nos espera á 
D . Miguel Fernández y á m í , pues aun-
que la desgracia ha alcanzado á todos, 
la mayoría de los alemanes dependen 
del gobierno, y no les falta para aten-
der á las necesidades de la vida. 
Yo, que hace diez y ocho meses que 
vengo sufriendo de heridas en un pie, 
y qne ya rae encontraba bastante bien, 
he vnelto á recaer desde esp di;», que 
estuve cuatro horas en el agua salada, 
sin tener donde cobijarme. 
Snyo afectísimo, Mauricio Zarza. 
P. D. Acaba de llegar un vapor de 
misioneros americanos, y trae la noti-
cia de q a í el baguio ha alcanzado 
también á las islas Kursai, Pingelap y 
Mot i l , h shiendo causado tan deplora-
bles estragos como en ésta. En nin-
guna de catas tres is'as residían espa-
fioles. 
Si desea usted seis retratos 
s u p e r i o r e s p o r u n peso phU: ; . 
v a y a á S a n Kafael 82, Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó u r a l o s . 
L á GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . DELFÍN. 




Cárdena», Julio 26 de 1905 
á las S y 15 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Celebróse anoche el bauquete eu 
honor del señor Obispo. L a mesa 
adornada muy elegante; formaban el 
bauquete sesenta comensales. Asis-
tieron el popular Alcalde doctor Par-
quet, el Juez Correccional, Coronel 
Ponce, Administrador de la Aduana, 
Coronel Pió , Gaurnaurd, el Cónsul de 
España, el Párroco señor Folcs, el 
Padre Abascal, y los Padres Roberes 
y Guezura^a. 
Iniciados lo» brindis, el Presiden-
te del Casino hito uno elocuentisimo 
y oportuno, como os peculiar en el se-
ñor don Eugenio López; hixo alusión 
al Obispo Estrada, de estar presente 
en los corazones españoles de Cárde-
nas por la nobleza de carácter y su 
apoyo en época azarosa, aunando 
•irtuosamente entidades de todo el 
pueblo. Tiene recuerdos para Cuba, 
patria suya por ser de al su* hilos, y 
es frenéticamente aplaudido. 
Contestóle Monseftor Estrada, y di-
Jo que no es hijo de Cárdenas, pero en 
ella está su corazón ton todos, que-
riéndola con el alma. Pide á Dios 
conceda la gracia de que españoles y 
cubanos cont inúen por la senda de 
unión y concordia, para bien de la 
patria suya y la de sus antepasados. 
Tercer turno tocó al que susrnbe 
en representación de ese D I A R I O 
decano de la prensa, y saludó al com-
pañero; dijo que careciendo de dotes 
y Mintiendo no poseerlas como el com-
pañero señor Espinosa, se recuerda 
aquí con gusto su elocuente brindis, 
cuando la visita del Presidente de la 
Repñbllca, procura llenar su cometi-
do brindando por el señor lastrada 
Palma, por el señor Obispo, la auto-
ridad local y Alfonso X I I I . 
Terminado el banquete con brindis 
del doctor Liebres muy elocuente, 
pide á la terminación que las tres 
hermosas puchas de dores existentes 
en la mesa fuesen destinadas al altar 
de la Purís ima, Patronade los Cató-
licos, á Ja señora esposa del Alcalde y 
á la señora esposa del Presidente de 
la Colonia. 
A las nueve comenzó el suntuoso 
baile, que duró con una selecta y 
merosa concurrencia, sin decaer el 
ánimo hasta las dos de la madru-
gada. 
Los españoles de Cárdenas pueden 
estar orgullosos de la celebración de 
tan suntuosas í iestas en honor del 
gran Santiago Apóstol Patrón de E s -
paña. 
Celébrase la información - del D I A -
R I O D E L A M A K I N A ; con motivo 
estos actos. Invitado porel Adminis-
trador de la Aduana voy á visitar el 
Varadero. 
Doctor Fucrtas, 
mm 118 mmm. 
En la sesión del día 24 tomó la Co-
misión, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Qne no es posible acceder á lo soli-
citado de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana sobre modificación de! Ar -
tículo V I I I Cap. I V de la Orden 117, 
toda vez que sólo al Congreso de la Rfe-
pública corresponde modificai ó dero-
gar las Disposiciones vigentes. 
Autorizar al Ferrocarril de Guantá-
namo para construir dos ramales de 
servicio público á los Ingenios "Isa-
bel" y "Komel ié" debiendo justificar 
préviamente haber sido autorizado por 
el Ayuntamiento de Jamaica para atra-
vesar las calles do aquella población y 
construir los cruces de caminos b ijo las 
condiciones establecidas por la Comi-
sión. 
Autor i /a r á los propietarios del in-
genio '"Alava" para atravesar el Fe-
rrocarril de Cárdenas y J áca ro con la 
línea de servicio particular de dicho 
ingenio, bajo las condiciones estableci-
das para dichos cruzamientos. 
Autorizar á los Ferrocarriles Unidos 
do la Habana para la explotación del 
ramal de Guamacaro y para dedicar al 
tránsito púbiieo los puentes que ha re-
construido en el citado ramal, previ-
niendo á la Compañía qne debo insta-
lar á la mayor brevedad una línea tele-
gráfica ó telefónica para el mejor ser-
vicio y proveer íi las locomotoras que 
circulen por dicho ramal de una de-
fensa y farolea en los alijos, al igual que 
al frente de las mismas, mientras no 
existan triángulos ó plataformas gira-
torias. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la instalación de las ba-
rreras mecánicas en el crucero de la 
línea de Regla con la Calzada de Lu-
yonó á la Gallega. 
Autorizar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para abrir al servicio 
público la Estación de su línea en el 
pueblo de Jaruco, previo reconocimien-
to del edificio. 
DE PROVINCIAS 
íPor teléerafo) 
D E V O L U C I O N . 
B a t a b a n ó , Ju l io 2(i , 9 .50 a.m. 
Al D I A H I O Dti L A M A R I N A 
Habana 
Una comisión coraonesta de los se-
ñores Molat Capitán del Puerto, To-
rre, Cónsul de KspaOa, Fernández, 
presidente de la Colonia Cspaflola, 
han devuelto hoy el diuero sobrante 
con que se liabía contribuido par-
ticularmente para la compra de una 
corona, que se dedicó por los. vecinos 
de este Surgidero al general Máximo 
Gómez. 
JLl < orresponsal . 
LLEGADA. 
La ViKcondesa belga Velain X I V , 
llegó á esta capital en la mañana de 
hoy, procedente de Nueva York á bor-
do del vapor americano Morro C'astle. 
F I E B U E AMANILLA 
La Secretaría de Gobernación, á pro-
puesta del Departamento de Sanidad, 
ha votado un crédito para que el doc-
tor Juan Guiteras, Director del Hospi-
tal "Las Animas", se traslade, en Co-
misión Especial del servicio, á Nueva 
Orleaus, con objeto de investigar el nú-
mero de casos de liebre amarilla, y la 
marcha del pequeño foco epidémico 
allí existente. Probablemente el sába-
do embarcará el doctor Guiteras. 
Tu-almente es muy digna de ser to-
mada en cuenta, la lección que reciben 
nuestros amigos los americanos: el coco 
se les ha metido dentro de la casa. Ya 
verán nuestros lectores, como todavía 
Cuba va á tener que votar alguna en-
mienda Platt. 
MERCADO DE COLÓN 
El doctor Fuentes, del Departamen-
to de Sanidad, ha girado una visita de 
inspección sanitaria al Mercado de Co-
lón y con toda especialidad, á las casi-
llas de carue que existen en ese Mer-
cado. 
N U E V A ADHESION 
El Comité del partido liberal del ba-
rrio del Calabazar de Santiago de las 
Vegas, rechaza la fusión y se adhiere Á 
la nueva política del general Núfie». 
MOVIMIENTO JUDICIAL 
Por la Presidencia de la Kepública 
se han expedido IOÍ siguientes decre-
tos: • í 
Declarando cesante al Teniente Fis-
cal de la Audiencia de Santiago de 
Cuba, don Fernando Salcedo y Bonas-
tra, y nombrando eu su lugar á don 
Marco Aurelio Cervantes, Juez de 
Instrucción electo para dicha ciudad; 
nombrando para esta plaza á don José 
Fernández Alvarez, actual Juez Co-
rreccional de Matanzas y para cubrir 
esta vacante á don Narciso Dávalos y 
Domingnez, Juez de primera instancia 
de Alacranes. 
Declarando cesante al Teniente Fis-
cal de la Audiencia de Santa Clara 
don Antonio Rivero Beltrán y nom-
brando para cubrir esta vacante á don 
Roberto Méndez Péñate , que es Juez 
de primera instancia ó instrucción de 
aquella ciudad. Para esta plaza ha 
sido nombrado don José Agustín Du-
que de Heredia y Cabello, actualmente 
electo para servir el Juzgado de pr i -
mera instancia é instrucción de Gna-
najay, y para cubrir este óltimo cargo 
se ha nombrado á don Manuel Mares-
ma Gisper que lo sirve en concepto de 
interino. 
Trasladando para la plaza de Secre-
tario de la Andiencia de Santa Clara á 
don Teraístocles B''tancourt y Molina, 
qne era Juez de instrucción de Pinar 
del Rio. Para cubrir la vacante se ha 
nombrado á don Carlos Valdés Pauli, 
Juez de primera instancia ó instrneción 
de Marianao, cubriéndose este úl t imo 
cargo con el señor Pascual de Rojas 
Piñeiro, actualmente electo Juez do 
primera instancia ó instrucción de 
Guautáuamo. 
Declarando cesante á don Rafael del 
Monte Baroeló, Secretario del Juzgado 
Correccional de Camagüoy; nombrando 
Oficial de Sala interino de la Audien-
cia de Santa Clara á don Eduardo 
García Peña; escribano auxiliar del 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de San Antonio de los Baños 
á don Ramón González Barredó, y es-
cribiente temporero del Juzgado de 
primera instancia é instruccióo de 
Marianao á don Jesús Oliva. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cnatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 34 ( A . ) 
MARCAS T PATENTES 
Por la Secre tar ía de Agricul tura, I n -
dustria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
y patentes naciones: 
•'La Oriental ' ' marca especial, para 
distinguir el chocolate de calidad sn-
perior de su fabricación, por los seño-
res Uri t iaga, Portas y Compañía. 
uLa Constancia", marga general de 
fábrica, para distinguir chocolate, por 
los señores Vladero y Velasco. 
" L a Perfección ' ' , para distinguir el 
chocolate de clase corriente y extra 
fino de su fabricación, por los mismos 
señores, 
A la "American Tool Machine Com-
pany", como cesionaria del Sr. Melvi-
lle Hazen Baker, patente de invención, 
por "Mejoras en máquinas centrífugas 
movidas por un motor e léctr ico" . 
A los señores Lorenzo Dow Loretz, 
James Co. Buchanan y Asher Otia Tra-
vis, por "Una máquina do despalillar 
tababaco". 
A l Sr. José Herrera Acosta, por 
" U n aparato generador de gas acetile-
no denominado ' 'Herrera". 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio del lYmcipe. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á lo» afiliados á este Comité para la 
Junta general extraordinaria que se 
celebrará el 27 del actual en la casa In-
fanta 55. 
E l Secretario General, 
Juan F. Chappi 
Orden del día : 
Lectura del acta anterior. 
Discusión y aprobación del Regla-
mento. 
COMITÉ MODERADO D E L A N G E L 
El Comité Moderado del Angel reco-
nocido legal y legí t imamente por la 
Asamblea Municipal del Partido de 
que es Presidente el doctor José Maria-
no del Porti l lo, celebra Junta general 
el jueves 27 en la casa Chacón número 
34, morada del señor Conrado M . Mar-
tí nez. 
Según la nota del Secretario del Co-
mité en dicha Junta se t ra ta rán asun-
tos de la mayor importancia. 
Sépanlo así los que estén dentro de 
la legalidad. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Cornil S de Mar le 
E l día 22 quedó reorganizado el Co-
mité de Marte del partido liberal na-
cional, en la siguiente forma: 
Presidentes de Honor.—D, Francis-
co Chenard, General Emilio Núfiez, 
Dr. Diego Tamuyo, Ldo. Estanislao 
Cartaüá, don José Francisco Hernán-
dez, Coronel Alvaro Catá, General 
José B. Alemán, General Luis Ro-
bau. 
Presidente efectivo.—Dr. Ar turo Te-
jada. 
Vices.—1? Dr. Avelino Barrera, 2? 
don José Feo Orihuela, 3? don Emi-
lio Rodríguez Díaz, 4? don Antonio 
González Acosta, 5? Dr . Ju l i án de 
Armas, 6? don Justo Suárez Miranda. 
Secretario.—D. Manuel J. Hernán-
dez. 
Vices.—1? don Luis Lebrere, 2o don 
Enrique Rizo. 
Tesorero.—D. Arcadio Velázquez. 
Vice.—D. Adolfo Mart ínez Meza. 
Contador.—D. Domingo Soto. 
Vice.—D. Francisco Piqué. 
Delegados á la Convención.—Dr. 
Ar tu ro Tejada, dtm Manuel J. Her-
nández, don Arcadio Velázquez, don 
Kmilio Rodríguez Díaz, don Enrique 
Rizo y 40 Vocales. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Santa Clara, la señorita Antón i na 
Trenzado y Acosta; 
Eu Trinidad, á la edad de ochenta y 
un años, la señora doña Ana de la Cruz 
do la Torre y Sánchez, viuda de Alo 
ma; 
Eu Caibarién, don Rafael Acosta 
Hurtado; 
En Santiago de Cuba, don Antonio 
Salcedo y Mena. 
E L H O H E N F E L D E 
Procedente de Ilamburgo entró en 
puerto el vapor alemán liuhen/eLde con 
carga general. 
E L EXCELSIOR 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer para Nueva Orleaus con carga 
y pasajeros. 
E L H O L S T E I N 
Para Galveston salió ayer el vapor ale-
mán Holstein, 
E L C A R M E L I N A 
Kn lastre sale hoy para Puerto Cabello 
el vapor noruego CarmeUna. 
L A N A V A B R E 
Según teletíraina recibido por los seño-
res Bridat Mont'ros y Compañía el va-
por correo franela ÍAJL Xavarre que zarpó 
de este puerto el dia 15 llegó, sin nove-
dad al de la Coruña ayer 25. 
G R U E S A S Y D E L G A D A S . 
Ivadie hay m á s inconforme que la especie humana. 
L a suerte de uno es envidiada por su prójimo invariablemente y nadie se conforma con la que tiene, al extremo de 
que, el que mas y el que menos, la daría por menos de tres perras chicas. 
Entre el bello sexo es aún mayor la inconformidad. 
Ko hay gruesa que no quiera ser delgada ni delgada que no suspire día y noche por engruesar. 
^ « ^ . ^ ^ J i wC*St.eil qUe laS mil|ere8 estíln de Perfecto acuerdo y es de que no hay en el mundo corsets como los 
p R O I T D E V A N T que recibe exclusivamente E L CORREO D E PARIS , Obispo 80, porque á unas y á otras las 
hace igualmente bellas y elegantes. 
Los últimos modelos acabados de.recibir para gruesas y delgadas son originalísimos y constituyen el verdadero ideal 
de toda mujer que quiera lucir su cuerpo con todos los detalles de la perfección. 
EA7 TAMBIEN MODELO DE TALLE LARGO. 
PRECIOS: $5-30 y S8-50.-SE ENVIAN A TODAS PARTES. 
E L C O R R E O DE PARIS. Obispo n ú m e r o 8 0 . 
-Rico Pérez & Ca. 
C-1371 
T E L E F O N O 398. 
alt 4t . lP 
E S T A D O ^ MOJOS 
Sorvicio de la Prensa Asoolacte 
DE HOY. 
LA. V E R D A D ABRIÉNDOSE PASO 
Nueva Orleans, Julio 26.—Según 
las estadístioas de los Departamentos 
de Sanidad del Estado y del Munici-
pio, ha habido desde el 13 del aetual, 
fecha en que hizo la liebre amarilla 
su primera aparición en esta ciudad, 
15-4 casos y 34 defunciones de dicha 
enfermedad, y ayer estaban bajo tra 
tamiento SO atacados. 
C U L P A R L E OCULTACIÓN 
Los primeros casos orurrieron en 
tre la colonia italiana, que los ocultó 
durante al^dn tiempo. 
S A L I D A 
D E L P L E N I P O T E N C I A R I O RUSO 
Pai-ís, Julio 26.—Hoy ha salido de 
esta para Cberbursro, Mr. deWitte, el 
plenipotenciario ruso, quien proyec-
ta embarcarse en el vapor que zarpa-
rá esta tarde de aquel puerto para 
Nueva Yrork, 
V I S I T A A N U N A C I A D A 
Copmhítgue, Julio 2 6 . - - E l Empe-
rador de Alemania ha anunciado al 
Key Cristiáu que tiene la intención 
de hacerle pronto una visita, 
I N V I T A C I O N E S A C E P T A D A S 
Táuger, Julio 56.--Diez potencias 
han aceptado ya la invitación del 
Emperador Guillermo para concurrir 
á la Conferencia Internacional rela-
tiva ii los asuntos de Marruecos; las 
Únicas naciones que no han contes-
tado aún son los Estados Unidos, 
Portugal, Suecia y Noruega. 
IMPORTANTES ACUERDOS 
San J u a n de Puerto Rico, Julio 2 (i. 
—En la asamblea que celebraron ano-
che los delegados representantes de 
lo» municipios, acordaron elevar al 
Gobierno Federal una instancia pi-
diendo la creación de un Senado insu-
lar para sustituir al actual Consejo 
Ejecutivo, cuyos miembros ignoran 
la lengua, las costumbres y necesi-
dades del país y á las 24 horas de de-
sembarcados, ocupan sus puestos pa-
ra regir los destinos de la Isla. 
P ídese también en dicha instancia 
que los jefes de Departamentos, in-
cluyendo el Secretario del Gobierno 
y el Abogado general del Estado, seán 
nombrados por el Gobernador de la 
Isla, con la aprobación del Senado 
insular, en vez de serlo por el Presi-
dente de los Estados Unidos. 
So están organizando, para apoyar 
las gestiones de la Asamblea de los 
delegados municipales, varias mani-
festaciones presididas por los Alcal-
des, que son tanto más serias y dia-
nas cuanto que están c .mpletameutc 
exentas de todo espíritu político. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Ju l io 26. — La cotización 
del azdcar de remolacha abrió esta 
mañana á 1 Is. O.7. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 26. —Ayer, martes 
se vendieron en la Bolsa da Valora» de 
esta plaza, 330,600 bono? y accion?s 
de las priacipalaí empresan que radican 
eu los Estados Unidor. 
(JASAS l>K 01fe3ittCO 
V. 
V. 
Piauiespail la. .. do 79% * 80 
Gal 1".illa de 83 á 8 5 
Billetes B. Espv 
aal de 5 á 5% V. 
Oro americano ( . H « Í V ^ . A A W U 
contra esp ulol. } dtí 109'» :l 109^ P-
Oro ame., contra 1 x o,,. , n 
platt ed, aflola. j ^ P' 
Ceatenea á «.fO plAwn. 
En can tidadegu. á 6.6', pi :a 
Luises „ ti plata 
En cantidades., á 5,2j plats. 
El peso amerio i-
no eu piat A es- ! A 1-363-̂  V. 
pafíola 
flab:ma. Julio 26 «ie l!»0ó. 
50l4 pp. Tino Esnaola*», fl7 uno. 
59 C[ jabón La Cainb.um, |5 c. 
112 „ ,, Sol, 100 lib. neto», §5 c 
100 Cj peras Hermosa, J5.25 c 
75 Cl id. 48i4 f6 c. 
50 Ci id. 24 latas ?4.75 c 
75 C( ostiones Indio f3c. 
300 C] jabón Flotante-Copes N. K. Fairlanta. 
$8 una. * 
Sección Memiotil. 
L o n j a , d e V í v s i ^ e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY. 
ALmactn'. 
120 Cf jabón Fama de 100 lib., |5 c. 
200 Si harina La Niña, |7.75 s. 
100 „ „ Monono, $7.5ü s. 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Julio 26 Martín Sáenz, Nueva Orleans. 
„ 2fi Morro Cantle, New-York. 
27 Hamón de I.arrínaga, Liverpool, 
,, 28 Albingria, Tarapico y Veracruz. 
., 28 Prins A. Wiihelm, Hamburgo. 
,, 28 Kton», Buenos Aires y escalas. 
„ 29 Montserrat. Veraerúz. 
„ 31 Esperanza, New-York. 
„ 31 Yucatán, Proereso y Veracruz. 
,, 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
,, 31 Pió IX, Barcelona y escalas. 
„ 31 E . O. Baltmarah, Glasgow. 
SALDRAN 
Julio 25 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
„ 29 Morro Castle, >'ew-York. 
„ 29 Albingia, Bilbao y escalas. 
„ 29 Prinz A. Wilhe!ra, Veracrííz. 
,, 30 Martín Saenz, Canarias. 
,, 30 Montserrat, Now York y escalas. 
„ 31 Esperanza, Progreso v Veracruz. 
PUERTO D E J A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 26: 
De Nueva York, en 3^ díaa, vap. am. Morro 
Castle, cap. Downs, ton. 6004, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De tiamburgo, en 28 días, vp. alem. Hohen-




Ruatan (Honduras) gol. honduraña M. G, Wi-
lliams. 
Galveston, vp. alm. Holstein. 
Dia 26 
Mass Point, gol. ing. M. J . Fumner. 
Puerto Cabrilo, vp. ngo. Caimeiina. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vapor americano Morro 
CastJe. 
Sres. V. Velain XIIIT—A. Leoan-B. Tornéa-
te—P. Marín—B. Vicini—C Lucas—S, Young— 
S. Tueldleu—J. Martínez—L. Dolmonte—J. B, 
Valdés—J, Junquera—P. Antones—J. tarago-
za—J. Cueto—L Pérez—M. Beatón—G. Peinter 
T. Wilüams C. Beatiio Fernando Cár-
denas—M. Oiifitafieda—Angela de Seidel—Ca-
Lefetie—E. Kinney—J. Harrati—Elena de Ve-
lez—C. Ealladroii—G. Fernandez—L. Roca-* 
E . Quevedo y 4 de fam.—S. Durland—A. Me** 
say 2de fam.—J. Milligan—M. Anderaon-W» 
Lehman—E. Morller—Francisco Nuñez—M, 
Dermont—J. Putinon—Rafael Navarro A. 
Caballero y 1 de fam.—J. Beño—Manuel Pra* 
na y 2 de fam.—H. Marty y 2 de fam.—C. Ca» 
sarreal-Juan Soler—B. Maull—E. Goodnan-* 
Juan Míranda - P . Menerder—Luciano A. Pa< 
les—Miguel Roque—LuisSegel—Padro Capó--
R. Veea—Gregorio Geraldo—M. Linaley—H, 
Brunebeker—Secimdino Toral—Enrique Fuen-
tes—Wílliam Smith y 30 chinos. 
SALIDOS 
Paia Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. F. Padrón—M. Rodríguez—R. Valdés— 
M. García—R. Carnes-G. G randa—M. Regio— 
A. Castañeda-C. Bello—M. Vera—P. Domín-
guez—M. Naranjo—R. Carrillo—T. Osorio—P. 
Gonzaiez—C. I.eiva—E. Córdoya—E. Bernardo 
—V. Meliany2de fam.—Antonio y Concep-
ción Fernandez—E. Tay'or—F. Pérez v 3 de 
fam,—Sra. Viuda do Lacosta—P. Domphan— 
S. Augusto—M. Antonia Kcay—J. Calíeia—A. 
García—M. Silveira—Juan Pérez—Cándido Ló-
pez—Juan Alonso. 
Para Puerto Cabello en el vp. ngo. Carme-
lina. 
Sra. Catalina Gal ves. 
Para Nueva Orleans en ei vp. am. Excelsíor. 
Sres. D. Neginh y 1 de fam—S. Leile—S J , 
Genolloni y 1 de fam—A. M. Siamom J. D» 
Ilarhorn—U. Qniroga—P. N. Bréame—A Caa-
tellano—S. A. Root—G. J . Richard—A. Farrer 
—R. S. Younger—J. W. HortmAn y 2 de fam-. 
W. A. Denuis—J. Matheu—S. M. Laonis—A-
dolfo Lorenzo - C . Hortman y 1 de fam—G. A. 
Me Lean—J. Harris—J. Gonzaiez—M. Sapal y 
l de fam—S. Híbbs y 3 chino,. 
Para Nueva York en el vp. am. Vigilancia 
Sras. Bertha Gilí—Emilia Ponce de L e ó n -
Emilia Yarini—R. Gutiérrez-A. Walter—Cfa, 
LÍTermose—J. de Fre'iaa y 2 de fam—J. Bau-
tista y 2 de f a m - E . Paoz—R. Seua E . Zin-
mermann—Isabel Duque Fstrada v 2 de fam—» 
J. Dida—J. Piedra—S. Gnulier v 2 de fam—O, 
Erb—8. Navarro—H. Brown—B. Beuetti-Fé-
lix Ganvoger—N. Stoma—P. Mlnchino—L. Ma» 
rises—J. Acevedo—A. Coleraan—T. Ibañez—C, 
Aemauder—Adela García y 1 niño—Casimiro 
y Gustnyo Hernández--!1. Castillo—A. Boyd—. 
C. M. Levte—W. T usón—B. Spector Isabel 
Sucimy—M. Simo—C. E. O. O'Donell. 
Buques con registro abierto 
Delawa'-e (B, W.) vaoor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. \V.) vp ing. Palatenia, por Bri -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Canarias, CadiT, y Bar<»elona, vp esp, Martín 
Saenz, por Muscos, Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobllfl, vp. cub Mobila, por Luís V. Plaoé, 
N. York, Cádiz, Barcelona y Qénovaj vp. esp. 
Montserrat, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Cbilds y Cp. 
Con 28 paca- y 481(8 tabaco, 235 btos. pro-
visiones, frutas 3T vipndas. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Como. 
Con f>24i3 tabaco, 2.500 tabacos, 7 ci taba-
cos, 1 bl. alcohol. 36 pacas esponjas, 1.000 
Ibs. picadura, 405 huacales pinas, 
Veracruz y escs.las, vpor amer. Drizaba por 
Zaldo y Ca. 
Con /.TáO tabacos, 30.000 cajillas cigarros y 
efectos. 
Ncw-Orleans, vap. amer. Excelsíor por M. B. 
Keingsíjory. 
Con llii3 tabaco, 12 pacas idem, 6.000 caji-
llas cigarros, 93.260 tabscue, 1 ex dulces, 6 
hu .c.il.-s m nuos, 5 id. aguacates, 10 idem 
plátanos, 1:50 id. pinas, 27 paoas esponjas y 
y 2 bles, efectos. 
1 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecaao^rati* y Telegraf ía 
Di R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Bnsotocnairumtism»* piadeii iqair.r a a M U i ^JAIS ai%, tot oaaoclfolaat JS i s la Afít 
inCtica Mercantil y lene, uria d e Ubr s. 
Clase» de S oe lamañana ^ O^delanooha. 973S 28J17 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PÍÑOŜ  CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1255 1 Jl 
- M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S Ü P E R I O K - -
" v C a ffieína de J¡fo/anc/a" 
Como garantía de FU pureza, ottent» 
B L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
8e fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y auálIaU. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: I ^ U X T - A . d f e O o . 
o iovck t j ^±ck , sao. 
B I A M I O D E L A M A R I N A —Edición de la tarde-Julio 2GdeJ905^ 
La prensa va dando informes y noti-
cias **obre los preparativos que se hacen 
para el estudio del próximo eclipse de 
sol que ocurr irá el 30 de Agosto del 
año presento. 
Será visible como total en el Canadá, 
península del Salvador; en España, en 
Túnez, Egipto, Arabia; y el lagar geo-
gráfico doude podrá observarse con ma-
yores ventajas es en España, porque se 
encuentra en mitad de la íaja negra 
que ha de trazar la sombra de la luna 
sobre el globo terrestre. Las regiones 
de Espafia en que se apostaran difej 
rentes comisiones cieutíücas para ob-
servar el eclipse son las de Castropoi, 
Oviedo, León, Falencia, Burgos, So-
ria, Teruel, Castellóny Baleares. Tam-
bién será visible como total el ^elipse 
en la Corufia, 1 errolr Lugo, Betanzos. 
Vivero, Aslorga, Valladolid, Aviles, 
Gijón, Llanes, Logroño, Zaragoza, Tor-
tosa, Belcbite, Vinaroz, y las pobla-
ciones cercanas á diciios puntos. Será 
visible como parcial en el resto de Es-
paña y en toda Europa, el Africa del 
Korte, el Oriente de Asia y. la parte 
Oriental del Canadá y los Estados 
Unidos. 
En Cuba sólo podrá verse eelisada 
3} amanecer una parto muy pequeña 
íbl sol, j esto en la región Xorte d© la 
isla. 
Los que quieran ver la totalidad en 
América, tendrán que ir á la peníusu 
la del Labrador junto á la bahía de 
Hamuiton al Norte de Terranova. 
Comenzará el eclipse total en el pun-
to llamado VTinnipeg, junto al lago 
Maniloba, al Noroeste de los grandes 
lagos y en la bahía de James en el Maí-
do Iludson. 
Podrá verse como parcial en Kneva 
York , Bal t i more, Washington, y Es-
tados próximos, donde verán eclipsada 
más de La mitad del sol al amanecer. En 
la Florida solo un tercio del disco so-
lar, y en Tarrauova se verá casi total-
mente. 
Eo podremos, pues, los habitantes 
Vle Cuba disfrutar de eso eclipse, y nos 
consolaremos con otro de luna que 
será parcial y visible en esta isla el 1-4 
de Agosto ó sea qniuce días antes del 
eclipse solar. 
Estos dos eclipses^ son correspon-
dientes entre sí. La luna tarda 29 d ías 
y medio en ponerse oposición con la 
tierra y el sol y en la mitad de este 
periodo pasa de un lado á otro con 
respecto á la tierra. El 14 es tará ' la 
tierra interpuesta entre el sol y la luna 
y proyectará su sombra en la faz del 
satélite. Quince días después, la luna 
hab rá pasado á interponerse entre el 
Bol y la tierra y t apa rá el astro del día 
proyectando sn sombra en algunos pun-
tos del globo, donde quedarán á obscu-
ras durante unos tres minutos y me-
dio. 
Cada mes ocurre dos veces esta ali-
neación de los tres astros pero no es 
siempre exacta. Por lo regular no co-
rresponde en dos planos cruzados sino 
©n uno, y sólo en el primer caso hay 
eclipse. 
Estas coincidencias ocurren siempre 
cada 18 años y once días. 
E l eclipse del 30 de Agosto de 1905, 
pues, se verificó también el 19 de 
Agosto de 1887 y se repet i rá de-seguro 
el 10 de Septiembre de 1923. 
Algunos eclipses también se repiten 
cada 19 años justos. 
E l año próximo de 190G habrá cinco 
eclipses, tres de los cuales serán de sol 
y solo uno parcial de luna será visible 
en Cuba el 8 de Febrero, los demás 
bab rá que i r á verlos en el polo Sur y 
a l polo Norte. 
P. GIRALT. 
PARTIDAS-PROBLEMAS 
A la Sección de Ajedrez del "A teneo" 
Me es grato dedicar al digno presi-
dente de la Sección de Ajedrez del 
Ateneo y Círculo de la Eabana, mi dis-
tinguido amigo don León Paredes y á 
sus inteligentes compañeros, nua corta 
selección de partidas con mate anuncia-
do qne por lo mismo constituyen lindos 
problemas prácticos cuyo estudio es 
tan entretenido como provechoso. 
I 
CONTRA GAMBITO D E L P. D. 
Zambelly Marocry 
1 F % R 1 P - 4 R 
2 C E 3 A 2 P - 1 D 
3 P x P 3 A 3 D 
i C 3 A D á C 3 A R 
5 A 5 C t 5 P 3 A 
6 A 4 T? 6 P 5 R 
7 P x P 7 00 ! 
8 C 4 D 8 P x P 
9 C x P A 9 D 3 0 
10 C x C 10 T x C 
11 A 5 C D! 11 T 1 D 
12 00 
Enroque prematuro que cuesta el 
juego. 
12 A x P f . 
13 R x A 13 C 5 C f 
U K 3 C (1) 14 D 2 A f 
15 P 4 A R 15 T x P al p t 
16 R x P 16 T 5 D 
17 P 3 D 17 A 2 C t 
13 C 4 R 18 A x C t 
19 R x O 19 D 7 T 
20 P x A 20 D x P C t 
21 R 4 T 21 /P x A ! 
22 D x T 
Las negras dan mate en cinco juga-
das. 






1 P 4 R 
2 O R 3 A 
3 A 4 A 
4 P 4 O D 
5 P 3 A 
6 00 
7 P 4 D 
1 P 4 R 
2 C D 3 A 
3 A 4 A 
4 A x P C 
5 A 4 A 
6 P 3 D 
7 P x P 
Lasker recomienda que en vez de 
tomar el P se retire el A 3 C sacriü-
cándose el peón del gambito para que-
dar con la mejor posición. 
8 P x P 8 A 3 0 
9 C 3 A 9 A 5 C R 
10 A 5 O D 10 A 2 D 
11 P 5 R 11 P xP 
12 P 5 D 12 C 4 T 
13 A x A t 13 D x A 
14 C x P 14 D 4 A 
15 D 4 T 15 R 1 D 
lü A 5 C t ! . 10 C 3 A 
Si D x A mateen una jugada y si 
P 3 A j 17 T D 1 R-C 3 T; 18 P 4 C R -
D 1 A ; 19 A x C-P x A ; 20 A 5 C t t . 
17 A x O t 17 R I A 
18 A x P 18 T I C R' 
19 P 4 C t 19- D 4 C 
20 C 4 R 20 D x A 
21 C 6 D ! t 21 P x G 
Las blancas dieron un brillante ma-
en 4 jugadas; pero con la mejor defen-
sa de las negras pueden anunciar mate 
en 7 jugadas. 
GAMBITO ESCOCÉS 
Barón de Lignieros Schipilin 
1 P 4R 1 P 4 R 
2 C R 3 A 2 C D 3 A 
3 P 4rD 3 P x P 
4 C x P 4 A 4 A D 
5 A 3 R 5 D 3 A 
6 P 3 A D 6 C R 2 R 
7 D 2 D 7 P 4 D 
8 C 5 0 8 A x A 
9 P x A? 9 00 
10 C x P A l a P x P 
11 C x T 11 T 1 D 
12 D 2 A D 12 C 4 D 
13 D 2 A R 13 D 4 C R 
1 4 P 4 T R 1 4 D 3 T R 
15 A 4 A D 15 C x P 
15 D x P t 16 R 1 T 
16 C 3 T D 17 C 4 R 
18 D 7 R 
Las negras anuncian jaque mate en 
ocho jugadas. 
I V 
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P 4 R 
P x P 
A 4 A D 
D 3 A R 
P 3 T R 
A 3 C D 
C 2 R 
D 3 C R 
P 4 A R 
D x A 
D 2 A R 
D 3 R 
P 3 C R 
C 4 A R 
R 1 A 
A 4 T t 
D x A 
blancas anuncian mate en once 
j ugadas. 
Esta brillante pa r i íña fué jugada en 
1876 en Ferrara por el gran jugador 
polaco Maczuski, que conducía simul-
táneamente cuatro partidas sin ver los 
tableros lo que da extraordinario mé-
rito al anuncio del mate en tan largo 
número de jugadas. 
JUAN CORZO. 
1 
Las fiestas celebradas los días 5, 6 y 
7 de Mayo fueron verdaderamente na-
cionaletí, pues iniciadas por los cervan-
tistas de la capital, á, la idea se asoció 
el Gobierno con entusiasmo, y á su 
realización han contribuido desde el 
Presidente de la República, general 
don Manuel Bonilla, hasta los más mo-
destos hijos del pueblo. 
Como recuerdo permanente de la ce-
lebración quedará un teatro, cuya cons-
trucción ha decretado el Gobierno, ha-
biendo sido ya puesta la primera pie-
dra, y que llevará el nombre de teatro 
Cervantes, habiéndose dado también 
este nombre á la principal avenida de 
la capital para perpetuar, dice el acuer-
do gubernativo, de la mejor manera la 
memoria del genio espafíol, enlazando 
su nombre á una obra públ ica que sirva 
de ornato á la capital y sea á la vez un 
centro de cultura popular. 
O B S E U Y A C I O N E S 
corraspjondienLe3 al día 25 de Julio, heoha3 
al aire libre en E L ALMENO A. RES, Obis-









Barón-satro álasS, 764 mrra. 
E l que quiera ver una ver-
dadera exposición de cintas 
L I B E E T Y y T A F E T A , 
en todos anchos y colores, 30 
por 100 más baratos que en 
ninguna parte, visite 
Lib re do explos ión y 
coinlmsí ión e s p o n t á -
neas. .Sin Immo n i nial 
olor. Elaborada en la 
íáín-i<a «'su:bloeida. eu 
B E I X ) T , en el l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
i ' a ra evitar falsifica-
ciones, las l a t í s lleva-
rílu estampadas en las 
tapitas las palabras 
E Ú Z m i l IJLIANTI : y en 
la e tú jue t a e s t a r á i m -
presa la marca de í;í-
b i k a 
U N B k E F A K T R 
qne es nuestro evclusi-
vo uso y se perseíruii á 
eon todo el r igor de la 
Ley á los laisilieadorosi 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p i i -
biieo y que no t iene r i -
Tal , es el producto do 
unv fabr ieac ión espe-
Neptimo y Campanario. 
romperse las lámptu as, cualidad muy reomendabie , p r i n c i p a l m e n t e P A U A 
E L USO 1>E LAS F A . > I I L I A S . 
Advertencia á los consninidore>: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ig-ual, si no superior en comlicioaos luiulnicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , do 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz, y d e m á s usos, á precios rc-
T h e S v é s t l u d i a Oil Kefinins: Co—Oficiuaí S A N T A C L A R A . 5.—Habana. 
C 1242 1 Jl 
Nos complace ver estas prnebas de 
la cultura de un pueblo de nuestra r a -
za, que lo son á la vez de la solidaridad 
que en ella existe, como augurios f e l i -
ces para nn porvenir de unión y de 




M u y distinguido y respetable D i -
rector: 
Hab íame propuesto, al remitirle mi 
primera carta, publicar una serie de 
ellas, contando siempre con vuestra 
generosa aceptación y benevolencia, 
para tratar de un asunto que no por 
ser de profunda justicia deja de ser 
bastante escabroso, sobre todo, para 
mis raquí t icas facultades. 
He visto siempre con gran dosis de 
amargura en el alma, que los corres-
ponsales con quienes eu ésta cuentan 
los periódicos habaneros La Lucha y 
La Liscusión, con mejores y más br i -
llantes aptitudes que yo, se hayan en-
tregado siempre á tratar de asuntos 
que, aunque de bastante interés é im-
portancia, no dejan de ser insuficien-
tes y de poco relativo méri to compa-
rados al que me propongo defender: 
el de la emigración. 
Mas para esta tarea necesitaba po-
der disponer de algún periódico de esa 
capital que prohijara mis escritos, que 
les diera publicidad á tiempo, y con-
tar además con alguno de sus Redac-
tores que rae ayudaran en tan ardua 
como laudable empresa. 
Paréceme, si son bien fundadas las 
esperanzas que me han hecho concebir 
las demostraciones de aprobación des-
interesadamente hechas por Y d . al 
honrar mis escritos anteriores dándo-
les publicidad, que puedo, Sr. Direc-
tor, dar comienzo á mi propósito, con 
tanto mayor entusiasmo cnanto inque-
brantable buena fe, al saber que el se-
fícr J, N . Arainbnrn, animoso y entu-
siasta siempre, y siempre defensor de 
los derechos del pueblo y el bienestar 
y engrandecimiento de la patria, se 
apercibe á luchar también en pro de 
este al parecer difícil y no imposible 
problema. 
¿Quién no se anima? ¿Quién no se 
siente valeroso y fuerte teniendo por 
norte y guía una causa justa, noble, 
levantada y grande y á su lado, para 
aconsejarle y dirigirle, un verdadero 
carácter, un maestro, que cuando em-
puña su pluma indómita es para dar 
alientos, arraigar la fe, consolar al des-
graciado y flagelar con ella las espal-
das de los que, volviéndose de idem á 
la virtud, son capaces de juyar las 
treinta monedas, sobre el manto mismo 
de la libertad? 
El seflor Ararabnru, defendiendo los 
indiscntibles derechos de la emigración 
que ansia volver á sus patrios lares, es 
la defensa del águila á la paloma, con-
tra las asechanzas del gavilán; del no-
ble y generoso contra la rapacidad del 
lobo que á la oveja atisba. 
Sé que á la delicadeza de alma del 
sefior Aramburu les son repulsivos es-
tos elogios tributados á sus méri tos; 
pero ¿qué quiere el señor Aramburu, 
que hablemos del Sol y no decir que 
alumbra y que da vida! 
No, respetando su natural modestia, 
no me cansaré jamás de tributarle los 
sinceros homenajes que á su esclareci-
do talento se le deben. 
Contando con que el citatdo compa-
triota será indulgente conmigo, conti-
núo. 
Desde mi carta anterior de fecha 16 
del que cursa, debí haber comenzado 
á tratar ese delicado particular; pero 
se presentó una nube tenebrosa en el 
purísimo cielo de la patria, y qaise 
maldecirla y la maldije, en nombre de 
mis coterráneos eu Tampa. 
Esto hizo que deribarau mis ideas... 
más, dicho ya lo que decir debíase, to-
mo de nuevo el rumbo y allá voy, al 
palacio, al señor Estrada Palma, Pre-
sidente de la República y Jefe del Eje-
cutivo, al ex emigrado del Central Va-
lley, conocedor de la nostalgia del te-
r ruño me dirijo, al que fué uno do los 
qne á la emigración prometieron la 
vuelta al hogar, el retorno á la patria 
querida, al que sabrá apreciar hoy, la 
diferencia que hay entre las rudezas de 
es toí climas y las acariciadoras, suaves 
y dulces condicioues naturales de nues-
tro suelo. 
¡Cuántas veces el señor Palma, m i -
rando á través de los cristales de las 
ventauas de su humilde retiro de emi-
grado, habrá visto caer en blancos co-
pos la glacial y enervante nevadaI 
¡Cuántas habrá suspirado por verso en 
el más retirado y desconocido rincón 
de esa isla! ¡y cuántas habrá elevado 
su contristado espíritu a l resto de los 
emigrados que, seguramente en peores 
condiciones que las suyas, suspiraban 
también por lo que él con tanta fre-
cuencia suspiraba! 
Todo es cierto, señor Presidente. En 
nuestra concieucia está que esto es ver-
dad. 
¿Por qué, pues, señor magistrado, no 
procuráis hacer buena vuestra p ro-
mesa? 
¿Por qué, señor Presidente, no ha 
de estudiar usted los medios que pue-
dan dar justa y debida solucióu á este 
asunto? 
¿Qnó sacrificios realizaron? ¿á qué 
rudas pruebas y privaciones se some-
tieron? ¿qué lanzas rompieron, ni qué 
pecho presentaron al enemigo en los 
campos de batalla, muchos de los cu-
banos que hoy disfrutan de las bendi-
ciones y delicias del suelo que nacer les 
viera? 
¿Y por qué, Sr. Presidente, no ha de 
proceder usted, desde esa silla presi-
dencial en que hoy se asienta, en con-
sonancia y razonable acuerdo con su 
proceder cuando ocupaba la poltrona 
del magisterio? 
Hora va siendo ya Sr. D. Tomás, que 
concentre sus ideas, que se haga un 
propósito determinado sobre este asun-
to. 
No pierda usted de vista que la his-
toria, ese vocero do todos los pueblos 
y las épocas ha de relatarle á las futu-
ras generaciones, quien fué Tomás Es-
trada Palma como primer Presidente 
de la República cubana, cuales fueron 
sus actos y cual fué su política. 
De desear es que cada vez que los 
hombres del mañana al repasar las pá-
ginas históricas de Cuba independiente 
y libre, lleguen á las que á el Presiden-
te Palma se refieran, lean: '^Tomás Ks-
utrada Palma, el primero de todos los 
"Presidentes de la Repúbl ica cubana 
" fué un hombre de alma honrada, de 
"sentiraientospuros,de carácter enérgi-
"co, apesarde ser dulce y afable en strs 
"actos, propios de su carácter, y su 
"pol í t ica , la de un gobernante que su-
"po imponerse á los malvados y sal-
" v a r á l o s hombres dignos; que pre-
" m i ó la vir tud y castigó el vicio, y que 
"se hizo respetar porque respetó á su 
"pueblo. 
"Tuvo mucho de Tito Scevola y Ca-
" t o n " . 
RAMÓN VILLAVERDE PAGÉS. 
Tampa Fia. Julio 23 de 1905. 
(Continwirá.) 
Creyones y óleos iieclios con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
n wm DE mi 
Los Padres del Colegio de Belén, de-
seando ampliar la instrucción que se 
da en su Colegio y hacerla asequible 
aun á las familias más necesitadas de 
la Habana, han determinado abrir es-
cuelas gratuitas, destinando á ellas la 
parte del Colegio que mira á l a calle 
de Picota. 
Las clases comentarán el mes de 
Septiembre, y la matricula de los n i -
ños estará abierta desde el d ía 19 de 
Agosto. 
Aunque estas escuelas, en las que se 
dará la enseñanza primaria en toda su 
extensión, serán en general completa-
mente gratuitas, se abr i rán también 
algunas de pago para aquellas familias 
que puedan abonar tres pesos plata 
mensuales y quieran que sa» niños es-
ten en clase aparte. 
Desde luego se deja entender que 
ni en las escuelas completamente gra« 
tnitas, n i en las-que paguen la m ó d i c y 
pensión indicada, se consentirán niños 
que no observen la conducta y aplica^ 
ción necesarias para la buena inarcb¿ 
de las mismas. 
Lñ (11)111(31 Et El \mi 
Si hemos de dar crédito á una obra 
recientemente publicada por el gobier-
no japonés, el Japón posee S-iO fábri-
cas con laboratorios de química. 
Eu este námero se comprenden no 
tan solo las industrias químicas pro-
piaraeute dichas, sino también las fá-
bricas de gas, de papel, de lacas y 
de productos cerámicos, exceptuándo-
se las de cerveza y las de azúcar : 190 
de dichos establecimientos absorben 
una fuerza motriz total de 8.349 caba-
llos y dos de ellas emplean más de 
300 trabajadores. 
Estas 840 fabricas comprende- 75 
obradores para la producción de sa ,̂ 
43 de ellas elaboran productos farma* 
céuticos, 40 hay que producen íosfo-" 
ros, 9o aceite para el alumbrado, 49 
índigo, seis incienso, 4 gas, etc. 
En ellas se emplea un total de 38.591 
trabajadores. 
En los establecimiento de poca im-
portancia, el trabajo cotidiano es de 
12 horas; eu los demás de 10 solamen-
te. 
Parece que las mentadas industrias 
se hallan florecientes, lo cual se expl i -
ca fácilmente con sólo decir que en 
ellas el salario de los hombres es do 
0'78 francos al día y de 0,52 el de las 
mujeres; los trabajadores de menos de 
14 años empiezan con un jornal de O^G 
francos. 
El gobierno se interesa vivamente 
por dichas industrias, hasta el punto 
de crear muchos establecimientos para 
la enseñanza de la fabricación de cer-
veza, del dorado, de la metalurgia, 
del arte de las lacas y de la t intorer ía . 
PKAI>0 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TOKTONIS de variadas classs, L E C H E PU 
RA, Fíll-TAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCO-3 EXQUISITOS de írutas 
nacionales; GRAN" LUNCH, especialidad en 
8 . ND WÍ^TÍS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa.ó española; DULCES FI -
NOS, secos y en almíbar; LICOllES L E G I T I -
MOS de las marcos más acred tadas; GAFB 
PURO y aromoso caracoIilU, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
CUS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
I^os precios de esta easa no han n i f r l -
do a l t e r a c i ó n . 
C-1257 alt 1 Jl 
Cimglaen gsneral.—Vías Urinarias.—Bnfor-
medados de Señoiv.,* - -Coasaltsa da 11 a 2. L a -
gunas 6S. Teléíono 1342. C 1187 24 Ja 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETíLr AS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
$ . T a l e s q 6 l a . 
^ - -̂ f- -^j^t- «Sto 
3 
JíoveU csrrita en ¡D l̂és por 
CARLOTA M. BRAEME. 
¡CONTINOA» 
Cuánto tiempo permaneció allí esco-
fia que no supo jamás. Piído ser cuestión 
dé minutos ó de horas, pero fué una 
«igio dé desolada miseria para su co-
razón;* durante algún tiempo estuvo 
demasiado abrumadla para seutir; una 
esp< cié de estupor se había apoderado 
de sus sentidos. 
La noche se había puesto amorga-
me- te fría, y con' frecuencia, a lgún 
t ranseúnte se detenía un momento pa-
ra observar con extrafíeza á aquella 
mujer de delicado aspecto, liereramento 
vestida, acurrucada en el quicio de un 
portal, incousciento, al parecer, de las 
punzantes ráfagas y de la niebla gla-
' cial qne debían penetrarla, indudable-
menti', hasta la médula del hueso. 
Esto no obstante, nadie se dirigió á 
«lia; había allí tal aire de pureza y de 
Intruso sufrimiento moral, que alejaba 
todo rudo interrogatorio, así que, des-
pués de breve pansa, pasaban dejándo-
íu con sn desolación y su miseria. Un 
porro tiritando hubiese atra ído más 
intarés que aqueJla delicada y quizás 
ttioribunda mujer. 
Las campanas sonaron por úl t imo la 
media noche. Aquel sonido pareció sa-
carla de su estupor, t rató de levantarse 
y hacer un esfuerzo más por el ser que-
rido, pero sns piernas parecían tan en-
tumecidas é impotentes, que un gran 
temor la asaltó: el temor de morir en 
aquella callo sin volver á ver el rostro 
de su hijo. 
—Debemos morir jun tos ,—gimió;— 
mejor que su tumba sea el regazo de 
su madre que v iv i r en esto mundo 
desapiadado. 
Había sufrido mncho aquel día, men-
tal y fisicameute, tanto, que durante 
cierto intérvalo, le fué imposible ende-
rezarse, pero, apelando á su úl t imo 
remanente de fuerzas, lo consiguió, eu 
el mismo momento on que un solitario 
viandante se detuvo y la miró plena-
mente en-el rostro. 
Ambos lanzaron un grito. E l cono-
cimiento pareció mutuo. 
—¡Irene!—exclamó el desconocido, 
pero Irene no habló luego de habérsele 
escapado aquel grito, sino que retroce-
dió, y se apoyó eu una de las pilastras 
para no caer. 
—¡Gran Dios! ¿pnede ser posibe?— 
gritó el otro, adelantando loa brazos 
para sostenerla, contemplando^ el de-
macrado rostro con estupefacción. 
Pero al sentir su contacto, la fuerza 
de la locara pareció despertar ea la 
mujer, y desasiéndse 8 e % ó á una de-
solada fuga. 
Oyó pasos en su seguimiento, pero 
bien pronto fueron debili tándose; un 
caballo salvaje se hubiese quedado 
detrás. Ko se detuvo un momento pa-
ra mirar en torno suyo hasta qne qui-
zás por instinto, quizás casualidad, 
encontróse en su calle, y un minuto 
después, caía en brazos de Mrs. Eeas-
cum, que la esperaba en la puerta se-
gún todas las apariencias. 
—¡Gran Dios! ipor qué corre usted 
de este modo por las calles?—exclamó. 
—¿Y estar con la noche que hace por 
esos mundos! E l niño ha llorado lla-
mándola á usted, pero se ha dormido 
ya y el caballero ha ido á la far-
macia á traer una medicina no 
debe tardar ya mucho. 
—¡El caballerol—dijo Irene con voz 
jadeante.—¿Qué caballero? 
—Tilda, tráele á Mrs. Linford un 
vaso de vino eso le ha rá á usted 
bien un riquísimo Oporto que ha 
traído el caballero para el uifío 
Ihene no había perdido el conoci-
miento, se dejó caer en una silla de 
pura extenuación; el vino la reanimó 
un tanto, y de nuevo preguntó de qué 
caballero se trataba. 
Pero todo cuanto la patrona podía 
decir era que el caballero había llega-
do al poco rato de salir ella—Mrs. 
Linford—y que había estado allí toda 
la velada. Lo primero qne hizo fué 
hacer encender un buen fuego en la 
sala, y tan pronto como estuvo caldea-
do, tomó á Federiquito en sus brazos 
y lo colocó en el sofá. 
—Cuando le-dije al caballero...—y 
aquí ti tubeó Mrs. Eascum, pues no hu-
biera querido confesar que había habla-
do de la pobreza de su pupila;—cuando 
le .di je—continuó recobrándose—que 
usted no había comido, hizo traer una 
excelente cena, pero el pollo está 
frió y verá usted yo no creí 
qne vendría usted tan tarde de 
modo que habrá que calentarlo todo, 
porque 
Pero Irene no esperó á oir el final 
de la relación de Mrs. Eascum acerca 
de la "excelente cena que hab ía que 
recalentarse", sino que echó escaleras 
arriba, y cuando vió el hermoso fuego 
que ardía en la chimenea, y á su h i j i -
to envuelto y durmiendo en el sofá, 
cayó de rodillas y lloró de puro gozo. 
Aúu estaba derramando aquellas 
preciosas lágrimas quo parecían un 
bálsamo para su alma lacerada, cuan-
do se abrió la puerta y apareció un 
hombre de aspecto noble, varonil y 
simpático. 
—¡El Dr. Lecuver! ¡Edmundo!—ex-
clamó Irene poniéndose eu pie. 
El recién llegado abrió silenciosa-
mente sus brazos. 
Irene y su hijo se hab ían salvado. 
(MLPÍTUM) P E I M E E O 
—Consulte usted su criterio, señor — 
dijo Graby frunciendo las espesas co-
jas y alargando los labios—pero re-
cuerde que esos pagarés vencen ma-
fiaua. 
—Bueno, pensaré en ello, aun cuan-
do en mi presente situación har ía me-
jor declarándome en quiebra; e m p ^ ó 
con diez mi l libras, y hoy me encuen-
tro con un pasivo de cuatro mi l . ¡Cuán-
to mejor si me hubiese atenido á mi 
profesión en vez de perder tiempo y 
dinero tras una idea! A veces se pa-
gan muy caras las enseñanzas; á mí me 
ha costado catorce mi l libras adquirir 
el conocimiento de qne el periodismo 
no es mi fuerte. Un hombre puede te-
nw una brillante inteligencia, y, sin 
embargo, no ser capaz de ganar un tro-
zo de pan escribiendo. 
Esto no obstante, lo que usted rae 
propone por vía de cambio, no convie-
ne con mis ideas de lo justo; podrá 
dar pingües rendimientos, pero no 
ofrece ningún honor—y Jorge Elves-
ton so metió las manos eu el bolsillo 
como para cobrar ánimo en su vani-
dad. 
— M i querido sefior, honor sin dine-
ro, ne ayuda á salir del atolladero— 
dijo Graby sentenciosamente.—Cuan-
do usted tenga oro, señor, nadie se de-
tendrá á averiguar cómo lo ha adqui-
do usted. Los judíos no han sido los 
sólos que adoraron el "Becerro de 
Oro" y si Aarón hubiese fabricado nn 
asno do oro, los hombres hubiesen caí-
do de rodillas adorándole del mismo 
modo. 
Usted empezó la vida con diez m i l 
libras y una profesióu, señor yo 
empecé con cinco soberanos y m i i n -
genio; y ahora. bien, bien podrían 
suponerme algo que llega á las siete 
cifras. 
— ¡Realmente no habla usted en se-
rio!—exclamó Jorge Elveston, obser-
vando con asombro al triunfante m i -
llonario, y preguntándose de cuántos 
corazones habr ía sacado la sangre para 
amasar semejante suma. 
—Sí, yo empecé á v iv i r con cinco 
libras, sefior,—respondió Graby fro-
tándose las manos,—á pesar de lo 
cual era un muchacho ignorante. La 
única parionta que recuerdo, era una 
hermana. Era una mujer alta y des-
colorida, y acostumbraba á sentarse á 
nuestra mísera ventana, cosiendo... 
cosiendo siempre. No creo haberla 
visto comer dos días seguidos; los ve-
cinos decían que vivía de su aguja,— 
añadió con un destello de buen hu-
mor;—todo lo que yo recogía para v i -
v i r no abultaba mucho más que lo que 
recoge un gorrión; y por la noche dor-
mía sobre los ladrillos en un r incón de 
la guardilla de m i her nucas 
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Días. 
El almanaque señala hoy la festivi-
dad de Santa Ana. 
M i saludo, en primer término, á la 
hermosa y elegaute señora Ana María 
Saavedra de Duplessis, la esposa del 
modesto é ilustre doctor que es glo-
ria legítima de nuestra ciencia quirúr-
gica. 
Una Ani ta que es un encanto, la se-
ñorita de Galbis, la hija del presidente 
del Consejo de Gobierno del Banco Es-
pañol. 
Ana María Mcnocal, la linda Ana 
María, flor y gala de los salones haba 
ñeros. 
Y las señoritas Ana Luisa Fernán-
dez, Ana María Borrero, Ana Luisa 
Rodriguez y las dos bellas hermanas, 
Ana Bosa y Marieta Aballí . 
A todas mis felicitaciones. 
Sale hoy para los Estados Unidos, 
en el vapor JJ/AÍCOÍM, el estimado caba-
llero don Vicente Milián en compañía 
de su esposa, la señora María del Pino. 
Va también la hija de este distingui-
do matrimonio, Antoñica, tan amable 
y graciosa. 
Pasarán una temporada en Saratoga 




Desde Xew York ha recibido el se-
ñor Melchor Batista un cable donde le 
comunican que su hijo Jorge, después 
de operado en los oídos, presenta ca-
racteres de ana complicación que com-
promete en sumo grado su salud. 
El simpático niño fué llevado á 
aquella ciudad por su señora madre, 
la distinguida dama Julia Mendoza de 
Batista, para sufrir de manos de un 
especialista la operación de referencia. 
Allí , en circunstancias tales, recibió 
la señora de Batista, como todos recor-
darán, la terrible nueva de la muerte 
de su infortunado hijo Manuel. 
Ojalá que noticias más gratas ven-
gan á calmar la angustia de un padre 
amautísimo. 
De una linda tarjeta que recibo co-
pio para mis Habaneras lo que encierra 
en dos iojitas impresas con letras de 
oro. 
Véase aquí : 
— ^'Leonard Albert Dumail . Né lé 
11 Juin 1905 á la Havane rué Obispo 
121. 
Bapt isé le 1(5 Juil let 1905 en 1' Egli-
•e paroisaiale del Ange l .—Péres : M a -
rius Dumail et. Alexandrine Tapie.— 
Parrains: Alber t Chenard et Marie 
Chenard." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Réstame ya solo saludar á padres y 
padrinos haciendo á la vez votos por 
la felicidad de la angelical criatura. 
Otro bautizo. 
Es un hijo de los jóvenes y simpáti-
cos esposos María S. Toledo y Adolfo 
Ruárez Pacheco que recibió la cristia-
na gracia en la iglesia del Vedado, el 
domingo, á las tres y media de la tarde. 
Sus padrinos fueron el señor don 
Jaime Más y su graciosa y gentil hija 
la señorita Josefina Más. 
La tarjeta que recibo, como souvenir 
del acto, es preciosa. 
M i felicitación á los padres y al sim-
pático padrino junto con mis votos 
por la ventura del nuevo cristiano. 
Y para la madrina, una flor. 
A noche. 
Grande, inmensa era la concurren-
cia en la función de la Beneficencia 
Gallega, celebrada en nuestro teatro 
Kacionat 
No ya un palco, una luneta siquiera 
veíase desocupada. 
Una entrada máxima. 
Estaba en pleno la Directiva del 
Gentío Gallego con los miembros más 
importantes de las diversas Secciones 
que componen la notable y floreciente 
Bociedad. 
La Compañía de Albisu, por una 
parte, y por otra el maestro Chañó, el 
señor Ñan de Allar iz y el Orfeón Ecos 
üe Galicia contribuyeron, on grado po-
deroso, al lucimiento del espectácujo. 
Chañé estuvo admirable. 
Hizo con la bandurria, que maneja 
con habilidad, con gusto y con maes-
tría, verdaderos prodigios. 
La ovación mayor de la noche fué 
para el gran maestro gallego que tantas 
y tan valiosas muestras tiene dadas de 
BU valer artístico ante el público de la 
Habana. 
En el recuerdo del grandioso éxito 
de la función de anoche estará siempre 
unido el nombre de Chañé. 
Gloria al maestro! 
Hoy. 
El Ateneo abre sus salones para el 
recital del brillante pianista Gonzalo 
Nóñez. 
Dará comienzo antes de las nueve. 
Dos bodas. 
La de la señorita Carmen Gutiérrez 
y el señor José Ruiz, en la iglesia de 
San Felipe, á las ocho. 
Y la de la señorita Carlota Biscay y 
el señor Celestino González, á la mis-




Sriia. A . F. M. , Habana: Recibida su 
consulta. Es usted or iginal ís ima. . . y 
así será de bella. Efectivamente, las 
medias de color dan un atractivo más 
á una piernecita bien torneada; y si son 
de oláu y francesas, las medias, mejor 
que mejor. 
Sriía. J . M. de A.y Habana: Acer tó 
usted. Nada ciñe, ajusta, moldea y en-
talla un cuerpecito refistolero como uno 
de esos corsets 8ire7ia. Es tará usted in-
comparablemente hermosa. 
P. D. 
De las medias de olán francesas de 
colores, y de los corsets-Sirena hay mag-




E L H O G A M 
No puede pedirse nada más selecto, 
ni más artístico en materia de periódi-
cos literarios que el últ imo número de 
El Hogar, brillante publicación, deca-
ua de las de su índole en toda la Repú-
blica y que dirige con preclara inteli-
gencia el culto y atildado periodista 
Antonio G. Zamora. 
De la primera á la ú l t ima página to-
do respira en E l Hogar manifestación 
artística, todo indica la mano celosa de 
Zamora que tan alto mantiene el pabe-
llón de hi s impat ía hacia él y su popu-
lar periódico. 
Veinte y dos años de existencia, sin 
dejar de publicarse un sólo día, siem-
pre variado, siempre culto, siempre 
atildado, siempre vocero de todo lo 
grande y todo lo bueno, por las pági-
nas de E l Hogar desfilan todas las se-
manas las plumas más gallardas de Cu-
ba Literaria. 
Viene en este número, en la primera 
plana ó sea la de honor, un magnífico 
retrato del nuevo Alcalde de la Haba-
na, procedente de la fotografía de Han-
del y á t ravés de las diversas páginas 
de la gallarda publicación todo lo de 
actualidad palpitante, todo lo que vale 
en literatura y artes, cerrando el nu-
mero, como siempre, la crónica varia-
da y nutrida de la úl t ima palabra so-
cial, escrita por Foutanills. 
Con tanto bueno, nos explicamos los 
éxitos de E l Hogar que hoy imprime un 
inmenso número de ejemplares que las 
familias se disputan todas las semanas, 
demostrando que saben apreciar el es-
fuerzo del inteligente Zamora. 
Los q«e no sean suscriptores pasen 
por las elegantes (' ' 'ciñas de la redac-
ción situadas en Compostela 93, y allí 
podrán anotar sus nombres en la lista. 
Toda persona amante de la caltura 
cubana debe ester subscripta á E l Hogar 
CAZADORES 
De mis compañeros los Tartarines, sé 
que han ¿do dos á consultarse con el 
Hombre-Dios ó séase el acuático de la 
loma de San Juan, por más que lo hi -
cieron convencidos de que el agua que 
dá Manso, no es mansa, si noque resul-
ta de cerrajas cuando no aguas á mo-
jadas que no á secas, que no puede ser 
seca una cosa tan ¡húmeda! 
Manso, que parece que no enturbia 
el agua, por más que anda entre dos 
aguas, dice que agua corriente no mata 
gente, y que la manda porque no em-
beoda; que no se aboga en poca agua 
y que si la bendice es porque algo tie-
ne, incluso microbios, aunque sea de 
Vento, y como predica de gratis, no 
echa agua en el mar y agrega que si no 
hacéis caso á sus palabras... la de San 
Gregorio, que nadie por incrédulo que 
sea debe decir de éste agua no beberé 
por muy turbia que esté, y que él de 
cobrar ¡ni agua! y que si no os curáis 
es porque no la halláis en el mar ó la 
tenéis á la boca. 
Y es que ese buen señor les baila el 
agua á los crédulos para bañarse en 
agua de rosas; y que no coge el agua en 
cesto lo prueba el que á ól acuden los 
más ó monos lisiados ¡como agua! de 
la que para curarse, aobra una botella 
puerto que de la bendita, poquita.. . y 
¡no más! que me ahogo. 
¿Que quienes fueron! 
El primero Castroverde al que lo d i -
Las Oraciones 
...del Hombre-Dios!! 
Al Dios Juan Manso se le presentan casos gravísimog, de 
curación imposible: 
Un chato que le quería que le diera un estirón á Vov si 
quedaba aguilefio. Un pobre quería que le sembrara un centa-
vo en el bolsillo á ver si salían onzas peluconas. Una fea quería 
Cien novios, y una bonita solicitaba un marido. No puede ser. 
IT á todos les decía Juan Manso: 
E l toque ostá en que todas las muieres tengan una maqui-
lla de coser Standard de las que se venden por un peso sema-
fral y sin fiador, y en que todos los hombres posean una má-
^iiiiia de escribir Ha(tiniond, que vendemos á plazos. 
JÍivaraz, Cornuda y Compañía 
j o : Hermano profano frótese con agua... 
chirle los ojos para que vea bien los 
platillos... pero mi tocayo el m-dte 
hubo de tomar miedo, vulgo pavor, á 
una vizqnera y sólo so friccionó la fa-
langeta del índice diestro creyendo que 
bastaría comprimir el trigger, por más 
que no vici a los platillos. 
El segando, Cesila: á éste el Dios-
Manso ó el Hombre Juan lo miró con 
ojos tiernos de carnero moribundo y le 
dijo: "¡Oh íncli toTarasconense! espera 
á que llegue tu ansiado sublime Par-
ker y loego ¡apriétate los tirantes! de-
penderá el éxito del the man behind the 
gun, pero sigue mi consejo honrado, 
haz que otro tire con esa soberbia es-
copeta, si quieres que rompa mucho, 
que no» por te/alagar voy á decir em-
bustes" y lo bendijo y bendito quede de 
Dios (el verdadero) hasta que llegue 
el Parker. 
Y el blondo Andux, el chico de ojos 
azulez de reflejos glaucos, que tuvo el 
buen juicio de no consultar más que 
á su conciencia y que por lo tanto no 
está fluidizado, rompe que te rompe, 
deshizo dos platillos más que Mr. 
Weed y se llevó la copa que se disputó 
el 23; copa que tiene por único defecto, 
apesar de ser de forma bonita y com-
petir en esbeltez con nuestras palmas, 
el ser demasiado zancuda y recordar á 
la grulla ó al flamauco. 
A propuesta de Mr. Weed se hizo 
un salvo por el victor y retembló el es-
pacio con tanto estruendo: éste saludo 
hizo enrojecer de emoción á mi buen 
amigo Miguel, por más que está acos-
tumbrado á oir celebrar sus exelentes 
aptitudes de tirador; y cómo es tan 
corto de genio (TJ se opuso á que lo 
«acaran tirando, pero Santa Coloma 
que no tiene nada de santo, aunque sí de 
testarudo y se lleva en su máquina lo 
que le viene en ganas, lo estuvo vigilan-
do y al primer descuido ¡paf! un snap-
shot en el momento de disparar el ínti-
mo tiro y héte á Miguelito impreso ex-
trarápidameute en una seca extra-sen-
sible. 
¡Hurrah por el vencedor! 
El domingo 30, á 100 platillos, en 
series de á 25 y á 10 yardas se dispu-
tarán los tres premios siguientes: 
1 Cintaron obsequio de O'Connor. 
1 alfiler de corbata de Salas. 
1 reloj de oro de Weed. 
con el siguiente handicap de platillos 
concedidos en 100: 
Andux 0 
W e e d , ü l m o 2 
Coronado 4 
López, Macías, Martín, O^Connor 
Costa, Reyes, Alamil la , Pedro, 
Abal l . i 10 
Siott, Alzugaray, O. Gómez, Ee-
nté, Zaccarini, Castro verde. Pernal, 
Castro, R Gómez, Vázquez, Barre-
na 15 
Salas, Roz, Zayas, Muñoz 30 
El tirador que haga mejor score es-
cojerá el premio que desee; el que ocu-
pe el 2? lugar tendrá derecho á escoger 
de los dos que quedan. 
Empezará la tirada á las siete en 
punto. E l tirador que no esté en el 
Stand á las ocho en punto no podrá en-
trar en el match. 
Y los que quieran protestar... que re-
galen premios para otros matchs. 
A . Pz CLLO. 
Julio 25-05. 
B A S E - B A L L 
PARA MAÑANA 
Los clubs Eminencia y Alerta jugarán 
mañana en los terrenos de Carlos I I I , 
en opción del Premio de Verano. 
Ambas novenas han practicado du-
rante la semana, y prometen presentar 
otro interesante match como el último 
efectuado entre ellos. 
El Alerta trata de desquitarse de las 
nueve rué 'as que le regaló la Emi-
nencia. 
¿Qué regalo le hará mañana el Alerta 
al Eminencia^ 
DE L á GUARDIA R U R A L 
HERIDO EN REYERTA 
En la ñnca "Leiva", barrio do San Je-
rónimo (Cainagüey, sostuvieron una re-
yerta Segundo Pórez y Francisco Quosa-
da, resultando este último herido de ma-
chete. 
Pérez ha sido detenido y ent.egado al 
Juzgado. 
BUEN SERVICIO 
El sargento jefe del destacamento de 
Rincón, ha detenido en el hospital Mer-
cedes (Habana) á Francisco Marcos (a) 
" E l Gallego", uno de los presuntos auto-
res do asalto y heridas inferidas á D. Fe-
lipe González en su linca Candelaria 
(Rincón). 
El detenido ha sido conducido á Beju-
cal, á disposición del Juzgado de aquel 
término. 
ROBO EN UN ESTABLECIMIENTO. 
En el barrio de Taironas (Pinar del 
Rio), fué robado el establecimiento de 
don Silvestre Jacinto, llevándose los la-
drones doscientos centenes. Investigado 
el hecho se procedió á la busca de José 
Fraga, que fuó detenido, ocupándosele 
los doscientos centenes de referencia. 
El detenido, con el dinero ocupado,fué 
entregado al Juzgado. 
LA DETENCION DE FERRARA. 
Por orden del Juez especial que cono-
ce de la causa que se instruye con moti-
vo del incendio del Ayuntamiento de 
Vueltas, ha sido detenido ayer cu Cien-
fuegos por la Guardia Rural, el seflor 
Orestes Ferrera, que será conducido á la 
Cárcel de Remedios á disposición de di-
cho Juez. 
6117 
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CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El teniento de la sexta estación de po-
licía, seHor Fernández, auxiliado del sar-
gento J. Pardo y dos vigilantes, sorpren-
dió un alambique clandestino en la cal-
zada de Vives n? 68, en el que se confec-
cionaban bebidas de diferentes marcas, 
sin tener autorización para ello. 
Dicho alambique giraba bajo la razón 
de Lauda Petioco y Compañía, quienes 
informaron á la policía carecer de licen-
cia para tener abierto dicho estableci-
miento. 
Se ocuparon etiquetas, latas con distin-
tos líquidos y esencias, así como aparatos 
adecuados para la fabricación de bebidas. 
En un escaparate so ocuparon también 
gran número de paquetes do etiquetas de 
diferentes marcas industriales. 
D. Héctor Abignoue, representante del 
Bermout Torino, en esta plaza, acusa á 
dichos señores de falsificar dicha bebida, 
según etiquetas y envases que se han 
ocupado. 
El inspector del Impuesto, señor Fa-
cenda, se constituyó en dicho alambique 
levantando acta é inventariando todo lo 
ocupado, por no estar acreditado el pago 
del impuesto. 
El teniente Fernández dió cuenta de lo 
ocurrido al sefior juez do guardia y á la 
Alcaldía municipal. 
Ayer tuvo la desgracia de caerse de un 
andamio de la casa en construcción para 
el DIARIO DE LA MARINA, calle del Pra-
do esquina á Teniente Rey, el operario 
Francisco Muiar Oliver, vecino de Prín-
cipe Alfonso n1? 2, sufriendo una contu-
sión de segundo grado en la región occí-
pito frontal, con fenómenos de coamo-
ción cerebral. 
El estado del paciento fué calificado de 
grav», y »e le trasladó á su domicilio por 
c nt ir recursos para su asistencia mé-
dica. 
En la calle de las Animas 12, altos, 
ocurrió ayer un principio de incendió, á 
causa de que un mal intencionado regó 
en la escalera una substancia explosiva 
pegándole fuego. 
Las llamas fueron apagadas sin mayo-
res consecuencias por los vecinos de la 
casa y varios particulares. 
En dichos altos reside don Francisco 
Pagés Avilés, quien informo á la policía 
que en noches anteriores, al regresar á su 
casa encontró á su esposa y demás fami-
liares muy alarmados, porque un indi-
viduo desconocido había cerrado la llave 
del gas y la puerta que da acceso á los 
altos. 
Este mismo individuo fué visto en la 
noche del lunes Por los familiares del se-
nor Pagés, rondando la casa en unión de 
un pardo, por lo que suponen sean los 
autores de este hecho. 
En la madrugada de ayer al estar dur-
miendo en su establecimiento de bodega 
don Eleuterio López, vecino do Estrella 
157, se despertó al sentir ruido dentro de 
la casa, observando que un individuo des-
conocido trataba de forzar la carpeta del 
escritorio y que al verlo emprendió la 
fuga por una de las puertas del estableci-
miento que da á la calle de Escobar y la 
cual estaba abierta. 
Perseguido dicho individuo á la voz 
de "ataja" fué deten ido por el vigilante 
número 8; quien lo llevó á la estación de 
policía. 
El detenido que dijo nombrarse Anto-
nio Alvarez González, dependiente y ve-
cino de Jesús María número 27, fué pues-
to á disposición del juzgado competente. 
La cerradura de la carpeta fué saltada 
y junto con un escoplo se encontró tirada 
en la vía pública. 
Esta madrugada, poco antes de las dos, 
ocurrió un principio do incendio en el 
almacén do víveres del sefior Loredo, 
calle del Sol esquina á Villegas, á causa 
de haberse prendido fuego á unas ma-
deras. 
Las llamas fueron apagadas por la do-
pendencia do la casa, sin el auxilio del 
material de bomberos, que acudieron con 
gran oportunidad. 
La poliefa levantó acta do este hecho, 
y la remitió al señor juez de guardia. 
Los doctores Marqués y Poo, asistieron 
ayer en el Centro de Socorro del 2" distri-
to, al blanco Enrique Pió é Isla, vecino 
de Belascoain número 77, de dos heridas 
causadas proyectil de arma de fuego, 
siendo su estado do pronóstico grave. 
Declaró Pió, que el hecho ocurrió en la 
peletería y sombrerería L a Discusión, 
establecida en su domicilio, en los mo-
mentos que fuó á sacar de una maleta un 
revólver, el cual se le disparó casualmen-
te. 
El juez do instrucción del distrito cono-
ció de este hecho. 
El joven blanco Manuel Botet y Rivas, 
vecino do Egido 23, puso en conocimien-
to del oficial de guardia de la 9* Estación 
de Policía, que al irse á bañar en la ma-
ñana de ayer ene 1 balneario Las Plagas, 
al desnudarse se quitó un tresillo de oro 
y brillantes y un anillo de oro liso, los 
que guardó en los bolsillos del saco que 
vestía, colgando ésieen una percha, mien-
tras se bañaba. 
Agregó Botet, que más tarde al vestir-
se notó que le habían hurtado dichas 
prendas, sin sospechar por quien. 
Los blancos Ignacio y Ricardo Sarata-
za y Blanco, vecinos de la calle de Amis-
tad número 92, se presentaron en la ma-
ñana de ayer en la 3- Estación de Policía 
manifestando el primero de ellos, que en-
contrándose en su domicilio so le presen-
tó D. Leonardo Parapar, quien le agredió 
causándole una contusión en el ojo iz-
quierdo y varias escoriaciones, sin nece-
sidad de asistencia médica. 
Parapar e» el amigo de Amelia Alfon-
so, que según publicamos ayer fuó & bus-
car á esta al verse ella agredida, yendo 
en un coche de plaza, por su concubino 
Ignacio Sarabozo, quien la lesionó en 
unión de su hermano al Parapar, causán-
dole lesiones en la cara y rompiéndole los 
espejuelos, refugiándose después en su 
casa. 
E n la E P O C A Kopa y Sedería, damos] 
Sellos doblesto^os losdias, por las ven-
tas que se efectúen al contado. 
única casa que da por 
cada 5 centavos un sello. LA EPOCA, 
SEPTUHO Y m HICOLAS, H casa Je U COEONAS. 
Parapar en represalia de lo que le hizo 
Sarabozo, fué ayer á su casa y le causó el 
daño que este presenta. 
El desenlace de esta comedia so verá 
hoy en el Juzgado Correccional del 2? dis-
trito. 
A las nueve y media de la noche, ocu-
rrió una alarma de incendio de la bodega 
callo de Fernandina números 13 y 15, á 
causa de haberse inflamado el gas de una 
cañería que estaba rota, al acercar una 
vela á la misma el dependiente Angel 
Fernández. 
Varios paisanos y el vigilante de poli-
cía número 828 Timoteo Cabrera, apaga-
•ron las llamas, no sin haber sufrido esto 
último, quemaduras en los manos, de 
prónostico leve. 
Policía del Puerto 
I N F R A C C I O N 
E l vigilante número 12 de la policía del 
puerto, M . Toral, denunció á la Inspec-
ción General dé la misma, á los patrones 
de los viveros Saniaguito y Poder de 
nios, José María Pérez y Lorenzo Fer-
nández por infringir el reglamento del 
puerto-
UN D E S E R T O R 
E l capitán de la goleta M . J. Sumner 
se presentó ayer en la estación de la poli-
cía del puerto, interesando la captura del 
tripulante de la misma Alfred Anderson 
que se ha desertado de á bordo. 
C A S U A L 
En la casa do socorro del primer dis-
trita fuó asistido el jornalero José Pablo 
Martínez, vecino de Villeros número 
125 do una herida que se causó en la ma-
no izquierda trabajando en el muelle de 
Caballería. 
ú ü t í o s S n i e r n a c i o n a l e s 
bt-18 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataío. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. _ 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—A excepción del Nacio-
nal están hoy abiertos todos los teatros. 
En Payret, el bioscopio. 
Se presentará de nuevo la grandiosa 
vista, dividida en treinta cuadros, de 
Las mil y una noches. 
La función de Albisu consta de dos 
tandas. 
19 La Verbena de la Paloma. 
29 E l Premio de Honor. 
Glotilde I lovira y Carmen Fernán-
dez de Lara, las dos s impát icas tiples 
de Albisu, se disputarán los aplausos 
de la noche. 
En Martí , que es noche de moda, se 
repetirá, á petición de gran número 
de espectadores, el interesante melo-
drama Los dos pilletes. 
Se obsequiará al bello sexo, á la entra-
da, con bouqnets de flores. 
Y en Alhambra una novedad. 
Consiste en el estreno de una obra de 
Daniel de Mario titulada Las bomberas 
y que lucirá bonitas decoraciones de 
Arias. 
Va á primera hora para repetirse en 
la tanda inmediata. 
Nada más. 
CAIÍCIONES.— 
(Recuerdos de l í eme . ) 
Nina, sobre mi pecho pon tu mano... 
¡Qué golpes; ¡Qué inquietud!... 
Es que trabaja dentro un carpintero 
clavando lentamente mi ataúd. 
Día y noche trabaja, 
trabaja sin cesar... 
Date prisa, maestro, 
juo tongo sueño y quiero descansar. 
Augusto Ferrán. 
PERIÓDICOS.—Eemesa completa la 
que llegó ayer á la popular l ibrer ía de 
Obispo 135. 
En primer termino figura el cuaderno 
de Por esos Mundos, correspondiente al 
mes actual, y entre cuyos trabajos más 
notables figura E l Wagner del porvenir, 
interesantísimo estudio comparativo de 
la situación musical en todas las nacio-
nes. 
Contiene además dicha revista los 
siguientes artículos: Porfirio Díaz y su 
gestionen Méjico; La estación de biología 
marina de Santander; cómo se vive en 
Los boulevards parisienses', Viaje de un 
8jib)narino de la escuadra inglesa, en el 
que se describe el funcionamiento de 
estas máquinas de guerra; Final de 
amores y el relojito de oro, cuentos lite-
rarios; un balance crítico de La batalla 
del mar del Japón, deduciéndose las 
causas á que obedeció la rápida y total 
destrucción de la escuadra rusa; los 
experimentos do doble vista del célebre 
adivinador Stuart Cumberland; conti-
nuación de las preciosas novelas Juve-
nilia y E l lobo de mar; liecuerdos del 
mes de Agosto, con efemérides para una 
historia del siglo X I X ; poesías, actua-
lidades, ete, etc. 
Muy interesante, como siempre, el 
número de Blanco y Negro, con cuentos, 
poesías, grabados y láminas á varias 
tintas. 
En Nuevo Mundo lo más saliente es la 
excursión automovilista á los jardines 
de la Granja organizada por el rey A l -
fonso X I I I . 
Los Sucesos con la sublevación de la 
marinería del acorazado Potemkin en 
Odessa, una plana dedicada al prodi-
gioso descubrimiento de la generación 
espontánea del doctor Burke y relatos 
de muchos y sensacionales crímenes. 
También se han recibido en La Mo-
derna Poesía los últimos números de 
Alrededor del Mundo, La Guerra Huso 
Japonesa, La Saeta, Sicalíptico y otros 
semanarios más, madri leños y catala-
nes. 
Hay lectura para rato. 
ES I.A. PIJA.— 
Son un prodigio, un tesoro, 
que entro tesoros descuella, 
el chocolate La Estrella 
y los polvos BoMn de Oro. 
Por eso en la tierra indiana 
no hay discusión ni querellas 
para elogiar á Crusellas, 
y á Guerrero y Vilaplr.na. 
UNA. CASA BENEFACTOR A.—Puede 
dársele este nombro á la casa que te-
niendo en cuenta la situación de las 
clases más desheredadas y la de aque-
llos á quienes sa relativo viio social les 
obliga á aparentar mejor aituacióo de 
la que tienen, vende ropas de señora y 
caballero, hechas y en corte, nUeváai 
á precios que solo viéndolo puede 
creerse. 
Y para que todo sea completo, el que 
quiera amueblar su casa, lo mismo coa 
modestia que con explendidez, y lucir 
prendas ricas, también lo encuentra ea 
la gran tienda La Zi7t(/....protectora do 
los necesitados. 
Sus señas?—En Suárez 45. 
AZUL Y ROJO.—Esta simpática so-
ciedad de asaltos celebra el sábado na 
baile en obsequio de sus socios en la 
morada del sefior F. Cardona, calle de 
Virtudes número 80. 
La directiva de Azul y Rojo suplica 
á los jóvenes la asistencia con traja 
negro. 
Bnen acuerdo. 
El baile, según leemos en la invita-
ción quehan tenido la amabiliad de re* 
mitirnoa, empezará á las ocho. 
ALFONSO PARÍS.—A medida que 
arrecia el verano crece la venta de ar-
tículos propios de la estación en la po-
pular y acreditada casa da Alfonso Pa-
rís, situada en Obispo, 96. 
Muy popular es esta casa, no tan solo 
en artículos de niño?3, sino también de 
señoras, pues allí, cuestos días, hay ua 
gran surtido de ropa blanca muy fina 
para sefioras y una colección preciosa 
de blusas do nansú. 
En sombreros para la estación puede 
decirse que los niños tienen allí su casa 
preferida, pues ninguna otra les ofrece 
mejor ni más varia lo surtido. 
Conviene visitar, para convencerse, 
esa casa tan popular y tan bien surtida, 
lo mismo en verano que cu invierno. 
E L HOMBRE-DIOS!— 
Hombre-Dios, señor Juan Manso; 
usted que tiene la ciencia 
de curar tocios los males 
y aliviar todas Ins penas, 
cúreme usted á mi hijo 
que tiene la pata izquierda 
cortada á cercén, un brazo 
hecho trizas, la cabeza 
llena de melocotones 
y melones y otras yerbas... 
Qué hacemos con ól? 
—Curarle. 
—¿Cómo? 
—Pues de esta manorat 
que se fume el cigarrillo 
japonés de La Eminencia 
y se rasque las naricea 
con un par de medias suelas. 
LA NOTA FINAL.— 
De visita. 
—¿A qué hora comen ustedes?—pre-
gunta una señora. 
• L a niña de la casa.—Mamá ha dicho 
que en cnanto usted se vaya. 
• 
á los Brea, accionistivs de la Sociedad 
Attóuimá 
" L A R E G U L l A D O R A , , 
No habiéndose efectuado la Junta, convooA-
da para el dia 23 por falta de concurso; pox 
órdt'ii del Br. Presidente«e cita de nuevo para 
la que tendrá lugar el próximo Domingo 30. a l 
medio dia, y en el mismo local del "Centro 
Asturiano", con el número de aocionlstos qat 
concurran. 
Orden del d ía . 
Lectura y sanción del acta anterior. 
Informo de la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
Informos Administrativos. 
Habana y Julio 21 de 1905.—El Secretario» 
Contador, Emilio de los Heios. 
10501 alt t3-24 TO1-25 
A S O C I A C I O N 
D E 
Bil iS i l i l i 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo la 
que previenen los Estatutos Sociales, se con-
voca á los Sres Asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria dol Secundo trimestre del afta 
1905: cuyo acto tendrá lugar en los SaloneK da 
e?te Centro á las 7^ de la noche dol domingo 
dia 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Sres. Asociados estar compren-
didos on el Inciso 4í del Articulo 11? de los E s -
tatutos, debiendo concurrir á ja Junta, pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes ea 
curso. 
E l sábado dia 2.() de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Sí es. Asociados á su disposición en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
LQ que se hace público para conocimieavo 
de los mismos. 
Habana 21 de Julio de 190>.—El Secretario, 
M. Panlagua. 10531 t5-25 ml-30 
DE 
ESCARPEIíTER,PUJOLTCOMP, 
Nueva capa de óptica. Neptuno S9.—Gran 
surtido de espejuelos y lentes de todas clases. 
Se fabrican cristales para todas las vistas. 
10269 t8-19 
VENDEMOS ESPEJUELOS 
y lentes de oro macizo á Luis.—Nuestras Pie-
dras del Brasil son de lo más selecto aue se 
labrica. " E L IRIS", Neptuno 89. 
10270 t8-19 
Somos ópticos 
experimentados, con 20 años de práctlci 
Graduamos la vista sin cobrar nada por ello. 
" K L . I R I S " , Neptuno 8 » . 
10271 t&-19 
S E C O R R I J E N 
todos los defectos de refracción ocular, pue«, 
con nuestros modernos aparatos, lo podemos 
hacer con exactitud. " E L IRIS", -Keptuno 8». 
. 10272 t8-19 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedroa Mar-
tín, pintor. Obif-poy Monserrate, E l Casino 
Teléfono 569. 9548 t26-3Jl 
L A CAMPANA.-Ejf ido 7, 
magnífleas habitaciones á 60 y 80 cts. y 
donde encontrará» un esmerado servicio j 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
10O23 26M4J1 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PAUIS ROÜL HABANERO 
SAN LAZARO 87Ú, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y CenaE f todas horas de la noche. 
Reservados con mucha disertoión y sorviflo 
esmerado. Se habla luylée, Francés y Alemán. 
9680 26t-8Jl 
DR. L S i i V E R I O 
MEDICO-l í OMEOP ATA 
Especialista en enfermedades de las Sraf. J 
de los niños. 
• ura las dolencias llamadas nu u • ' i - j " ^ a 
nacenidad de OPERAOTONE8. 
Consultas de una á t: s.—G'atís páralos po« 
brea.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0-157 16ft-19B 
tapnla y Erfereotipu dt: D1A1Ü0 OS IA SAKUÜL 
